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Abstrakt
Tato pra´ce se zaby´va´ podporou proces˚u spojeny´ch s trˇ´ıdeˇn´ım a redukc´ı odpadu
v doma´cnosti. Zameˇrˇuje se na informovanost uzˇivatel˚u a jejich motivaci chovat
se ekologicˇteˇji. Prvn´ım c´ılem pra´ce je zanalyzovat soucˇasnou podp˚urnou s´ıt’
k teˇmto proces˚um, vyhodnotit informacˇn´ı kana´ly se soucˇasny´mi mozˇnostmi
a vytipovat jejich nedostatky. Kromeˇ nedostatk˚u v soucˇasny´ch rˇesˇen´ı se pra´ce
zaby´va´ uzˇivatelsky´m vy´zkumem, ve ktere´m se zjiˇst’uj´ı potrˇeby, znalosti, mo-
tivace a proble´move´ oblasti spojene´ s procesy redukce a trˇ´ıdeˇn´ı odpadu. Spo-
jen´ım analy´zy soucˇasny´ch rˇesˇen´ı a uzˇivatelske´ho vy´zkumu se z´ıska´ komplexn´ı
pohled na proble´move´ oblasti v te´to te´matice.
Dalˇs´ım c´ılem pra´ce je na za´kladeˇ z´ıskany´ch dat navrhnout mobiln´ı apli-
kaci, ktera´ vyuzˇ´ıva´ gamifikacˇn´ıch prvk˚u, podporˇ´ı uvedene´ procesy a bude
uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtiva´. Dle tohoto na´vrhu je sestrojen prototyp ve frameworku
Flutter na platformeˇ Android, ktery´ je na´sledneˇ otestova´n uzˇivateli a vyhod-
nocen pomoc´ı den´ıkove´ studie.
Kl´ıcˇova´ slova Android aplikace, motivace uzˇivatel˚u, gamifikace, redukce




The objective of this thesis is to support the processes connected to waste
separation and waste reduction in households. Its focus is aimed at informing
the users and motivating them to act more environmentally conscious. The
first objective of this work is to analyze the current support network of these
processes, evaluate the options of the communication channels and discover
their shortcomings. This work also describes user research, which uncovers the
needs, knowledge, and motivation of the users as well as the problem areas of
waste separation. A combination of the analysis of current solutions and the
user research gives a complex overview of the problem areas of this topic.
The other objective is to design a user-friendly mobile phone application
based on the collected data, which uses gamification elements to support said
processes. Based on the design, a Flutter framework prototype for the Android
platform is created. It is then tested by users and evaluated using the diary
study.
Keywords Android application, user motivation, gamification, waste re-
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Te´matika odpadu je v dnesˇn´ı dobeˇ sˇiroka´. Vzhledem k rostouc´ı populaci roste
i mnozˇstv´ı odpadu, ktere´ lide´ vyprodukuj´ı. Planeta neroste a jej´ı znecˇiˇsteˇn´ı
prˇiby´va´. Plasty koncˇ´ı v ocea´nech a kv˚uli spotrˇebn´ımu hospoda´rˇstv´ı uby´va´
i prima´rn´ıch zdroj˚u. Vzhledem ke statistika´m jeden Cˇech za jeden rok vypro-
dukuje 2,5 tuny odpadu (za rok 2016) [2]. Jediny´m rˇesˇen´ım je proto redukce
a recyklace odpadu, jak v doma´cnostech, tak ve spotrˇebn´ım pr˚umyslu. Mnoho
lid´ı si tento proble´m uveˇdomuje a v posledn´ıch letech se stalo trendem reduko-
vat a recyklovat co nejv´ıce odpadu. Nicme´neˇ i kdyzˇ krˇivka vyprodukovane´ho
odpadu u vy´robn´ıch spolecˇnost´ı klesa´, v doma´cnosti se zvysˇuje.
I kdyzˇ ma´ uzˇivatel sˇirokou volbu mozˇnost´ı, z neˇjake´ho d˚uvodu je ne-
vyuzˇ´ıva´, a proto mnozˇstv´ı odpadu v doma´cnostech roste. Z tohoto d˚uvodu
jsem se rozhodla vybrat toto te´ma, jehozˇ c´ılem je zjistit d˚uvody a posunout
uzˇivatele ze stagnuj´ıc´ı fa´ze k optimalizaci produkce a trˇ´ıdeˇn´ı odpadu. S t´ım
souvis´ı zanalyzova´n´ı soucˇasny´ch mozˇnost´ı, aplikac´ı a informacˇn´ıch kana´l˚u,
ktere´ se zaby´vaj´ı odpady a upozornit na jejich nedostatky.
Dalˇs´ım krokem k z´ıska´n´ı relevantn´ıch dat bude uzˇivatelsky´ vy´zkum, ktery´
lze rozdeˇlit do dvou fa´z´ı. Prvn´ı fa´z´ı budou rozhovory s c´ılovou skupinou
uzˇivatel˚u, ktere´ budou zameˇrˇene´ na jejich znalosti v te´to te´matice, jejich moti-
vaci a zjiˇst’ova´n´ı proces˚u, ktere´ v soucˇasnosti vykona´vaj´ı. Na za´kladeˇ z´ıskany´ch
dat budou vytvorˇeny hypote´zy. Tyto hypote´zy budou ve druhe´ fa´zi na´sledneˇ
plosˇneˇ oveˇrˇeny on-line dotazn´ıkem, ktery´ bude rozsˇ´ıˇren mezi sˇirsˇ´ı verˇejnost.
Oveˇrˇene´ hypote´zy a vy´stupy z resˇersˇ´ı budou slouzˇit jako zdroj informac´ı
pro na´vrh podp˚urne´ aplikace. Dle na´vrhu budou vytvorˇeny prototypy, ktere´
bude mozˇne´ na´sledneˇ otestovat s koncovy´mi uzˇivateli. Navrzˇena´ aplikace bude
vyuzˇ´ıvat gamifikacˇn´ıch prvk˚u, ktere´ by meˇly uzˇivatele motivovat, ucˇit a za´ro-





Analy´za sta´vaj´ıc´ı podp˚urne´ s´ıteˇ
Kapitola se zaby´va´ jizˇ existuj´ıc´ı podp˚urnou s´ıt´ı informacˇn´ıch kana´l˚u a apli-
kac´ı urcˇene´ sˇiroke´ verˇejnosti v oblasti odpadove´ho hospoda´rˇstv´ı. Vzhledem
k zameˇrˇen´ı na uzˇivatele v doma´cnosti se jedna´ o rˇesˇen´ı v podobeˇ podp˚urny´ch
aplikac´ı, jak webovy´ch, tak i mobiln´ıch, ktere´ se zameˇrˇuj´ı na doma´c´ı odpad.
Hledane´ aplikace maj´ı za c´ıl uzˇivatele motivovat, informovat, ucˇit a prˇ´ıpadneˇ
maj´ı usnadnˇovat procesy souvisej´ıc´ı s nakla´da´n´ım s odpadem.
S´ıt’ jsem rozdeˇlila do neˇkolika samostatny´ch celk˚u, vzhledem k tomu, zˇe
kazˇdy´ informacˇn´ı kana´l nab´ız´ı jen cˇa´st informac´ı a mozˇnost´ı v oblasti redukce
a trˇ´ıdeˇn´ı odpadu. Definovala jsem si cyklus odpadu, ktery´ zacˇ´ına´ prˇed sa-
motny´m vznikem odpadu, na´sledny´m vznikem, znovupouzˇit´ım, separac´ı, od-
straneˇn´ım z doma´cnosti, recyklac´ı azˇ ke konecˇne´ likvidaci. Pro u´cˇely pra´ce
jsem rozdeˇlila tento cyklus do cˇtyrˇ celk˚u:
• Minimalizace vzniku nove´ho odpadu (bezodpadova´ politika, bez obalu,
zero waste)
• Prodlouzˇen´ı zˇivotnosti odpadu (re-use, recyklace odpadu, upcyklace
a downcyklace, opravy, renovace, remanufakturing)
• Nakla´da´n´ı s doma´c´ım odpadem (spra´vna´ separace, trˇ´ıdeˇn´ı, odstraneˇn´ı
z doma´cnosti)
• Nakla´da´n´ı meˇsta s odpadem (mozˇnosti obyvatel, sbeˇrna´ mı´sta, umı´steˇn´ı
kontejner˚u, svozy odpadu, apod.)
Vzhledem k velikosti podp˚urne´ s´ıteˇ jsem se snazˇila zmapovat informacˇn´ı
kana´ly, poskytuj´ıc´ı informace, ktere´ uzˇivatele´ cˇasto hledaj´ı. Da´le se zameˇrˇuji
na aplikace s c´ılem motivovat uzˇivatele a podporovat procesy ucˇen´ı v te´to
te´matice. V prvn´ım prˇ´ıpadeˇ mi tyto kana´ly mohou poslouzˇit jako zdroj infor-
mac´ı pro dalˇs´ı cˇa´st pra´ce. V druhe´m prˇ´ıpadeˇ zjist´ım, zda ma´ smysl vytvorˇit no-
vou podp˚urnou aplikaci, nebo zda jizˇ neˇjaka´ aplikace existuje. Obecneˇ mi jde
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o zjiˇsteˇn´ı nedostatk˚u v te´to informacˇn´ı s´ıti, kterou je mozˇne´ vyrˇesˇit podp˚urnou
aplikac´ı.
1.1 Minimalizace vzniku nove´ho odpadu
V ra´mci te´matu je kl´ıcˇove´ z´ıska´va´n´ı informac´ı o mı´stech, mozˇnostech a moti-
vaci uzˇivatel˚u ohledneˇ za´kladn´ıch mysˇlenek bezodpadove´ politiky. Spadaj´ı sem
procesy hleda´n´ı bezobalovy´ch obchod˚u, obchod˚u s loka´ln´ı produkc´ı a trhy.
Da´le sem spadaj´ı data spojena´ se zˇivotn´ım stylem zero waste, kde uzˇivatele´
da´le hledaj´ı prodejny s opakovaneˇ pouzˇitelny´mi prˇedmeˇty, informace o zˇivot-
n´ım stylu a dalˇs´ı rady a na´pady od ostatn´ıch. Prˇ´ıpadneˇ informace o teˇchto
mozˇnostech v jejich meˇstech a okol´ı.
1.1.1 Kana´ly a aplikace
Existuje velke´ mnozˇstv´ı webovy´ch aplikac´ı a blog˚u, ktere´ se zaby´vaj´ı touto
te´matikou. Pro u´cˇely pra´ce byly vybra´ny ty, ktere´ patrˇ´ı mezi nejzna´meˇjˇs´ı
a jsou uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtive´ a take´ maj´ı prˇidanou hodnotu oproti ostatn´ım.
1.1.1.1 Reduca – bezodpadova´ mapa
• Webova´ aplikace: mapa.reduca.cz
Jedna´ se o aplikaci, na ktere´ jsou polohy prodejen, kde lze nakupovat urcˇity´
sortiment bez obalovy´ch materia´l˚u nebo se zbavit prˇebytecˇny´ch veˇc´ı a prˇedat
je do potrˇebny´ch rukou. Tato mı´sta prˇida´vaj´ı registrovan´ı uzˇivatele´ a mohou
mı´sta i hodnotit. V te´to aplikaci vid´ım velky´ potencia´l v budoucnu.
1.1.1.2 Czech Zero Waste
• Blog: www.czechzerowaste.cz
Jedna´ se o blog s te´matikou zˇivotn´ıho stylu zero waste a sb´ırku zkusˇenost´ı trˇ´ı
zˇen, ktere´ se tak rozhodli zˇ´ıt. Obsahuje mnozˇstv´ı informac´ı a zkusˇenost´ı s jed-
notlivy´mi produkty souvisej´ıc´ı s touto te´matikou. Blog je jeden z prima´rn´ıch
zdroj˚u informac´ı k te´to te´matice v Cˇeske´ Republice. Obsahuje velke´ mnozˇstv´ı
uzˇitecˇny´ch informac´ı, ale i spoustu balastu okolo. Tento blog je psa´n na za´kladeˇ
zkusˇenost´ı a to mu˚zˇe by´t pro nove´ uzˇivatele motivuj´ıc´ı.
1.1.1.3 CZW - vy´zva
• Mobiln´ı aplikace doplnˇuj´ıc´ı blog Czech Zero Waste
Aplikace se snazˇ´ı motivovat uzˇivatele t´ım, zˇe jim nab´ız´ı 40 u´kol˚u, ktere´ je
trˇeba splnit. Uzˇivatele se d´ıky tomu ucˇ´ı minimalizovat svou stopu na zˇivotn´ım
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prostrˇed´ı. Na kazˇdy´ den je prˇipraven jeden u´kol. Uzˇivatel je postupneˇ infor-
mova´n o mozˇnostech, jak redukovat svoji produkci odpadu. Aplikace je jedno-




Jedna´ se blog s te´matikou zˇivotn´ıho stylu zero waste a projektu bez popelnice.
Stra´nka je dobrˇe strukturovana´ a poskytuje snadne´ hleda´n´ı. Ma´ dobrˇe zmapo-
vane´ ostatn´ı kana´ly v te´to oblasti a tak slouzˇ´ı i jako integrace k nim. Za´rovenˇ
jsou zde cˇla´nky ty´kaj´ıc´ı se zkusˇenost´ı autorky. Stra´nka splnila pocˇa´tecˇn´ı prˇed-






Obecneˇ se jedna´ o loka´ln´ı jednoduche´ webove´ stra´nky a plat´ı: Co stra´nka, to
konkre´tn´ı prodejna. Vsˇechny nab´ızej´ı obdobnou nab´ıdku a to adresy prodejen,
nab´ızeny´ sortiment a proces nakupova´n´ı. Veˇtsˇ´ı p˚usobnost nemaj´ı.
1.1.1.6 Zero Waste Cˇesko
• Webova´ aplikace: www.zerowastecesko.cz
Jednoducha´ responzivn´ı modern´ı webova´ stra´nka se za´kladn´ımi informacemi
k te´to te´matice. Je dobrˇe strukturovana´ a uzˇivatel od n´ı z´ıska´ co ocˇeka´va´.
1.1.1.7 E-shopy
Dalˇs´ı oblast´ı v te´to te´matice jsou e-shopy s opakovaneˇ pouzˇitelny´mi prˇedmeˇty
a EKO produkty. Vsˇechny uvedene´ e-shopy, souvisej´ıc´ı s te´matikou, jsou si
podobne´. Je v nich jednoducha´ orientace a snadne´ nakupova´n´ı. Jedna´ se
o na´sleduj´ıc´ı e-shopy: Biooo, Econea, Zelena´ doma´cnost, Bio bal´ıcˇek.
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1.1.2 Vyhodnocen´ı
Nejveˇtsˇ´ı prˇidanou hodnotu vid´ım ve webove´ aplikaci Reduca, ktera´ je ori-
gina´ln´ı a za´rovenˇ prakticka´. Jediny´m proble´mem mu˚zˇe by´t kvalita dat, vzhle-
dem k mozˇnosti komukoliv prˇida´vat nova´ mı´sta do mapy. Ohledneˇ mobiln´ıch
aplikac´ı neexistuje zˇa´dna´ cˇeska´, ktera´ by byla uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtiva´ a meˇla
vysˇsˇ´ı prˇidanou hodnotu. Ze zahranicˇn´ıch stoj´ı za zmı´nˇku Go Zero Waste, ktera´
funguje na obdobne´m principu jako Reduca. Z blog˚u, v tuzemsku, s ohledem
na informace a strukturu, hodnot´ım jako nejv´ıce uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtivy´ Bez
popelnice.
1.2 Prodlouzˇen´ı zˇivotnosti odpadu
Jedna´ se o procesy, ktere´ prodluzˇuj´ı de´lku cesty odpadu v jeho cyklu. Namı´sto,
aby dany´ prˇedmeˇt skoncˇil v odpadu, je pouzˇit opakovaneˇ. Jednou z mozˇnost´ı
je reuse, kdy je dany´ prˇedmeˇt proda´n, vymeˇneˇn a nebo darova´n. Uzˇivatele
zaj´ıma´, kde mu˚zˇe takove´ transakce prova´deˇt.
Dalˇs´ı mozˇnosti je mozˇne´ zobecnit. Nejjednodusˇsˇ´ı je vyhleda´va´n´ı infor-
mac´ı prˇes vyhleda´vacˇe, protozˇe neexistuje zˇa´dny´ obecny´ kana´l, ktery´ by se
teˇmito procesy zaby´val. Spadaj´ı sem opravy, renovace prˇedmeˇt˚u a remanufak-
turing. K teˇmto proces˚um je cˇasto potrˇeba specializovany´ cˇloveˇk dle specifik
prˇedmeˇtu. Dalˇs´ı mozˇnost´ı je upcyklace nebo downcyklace, informace je nejjed-
nodusˇsˇ´ı hledat pod kl´ıcˇovy´m slovem DYI a odkazuje na videa a weby nejen pro
kutily. Posledn´ı mozˇnost´ı prodlouzˇen´ı zˇivotnosti je recyklace, a to v prˇ´ıpadeˇ,
zˇe je dany´ prˇedmeˇt vytrˇ´ıdeˇn dle sve´ podstaty. Samotny´ proces recyklace od-
padu maj´ı na starosti specializovane´ spolecˇnosti. Kazˇde´ meˇsto ma´ jiny´ prˇ´ıstup
(V sekci Nakla´da´n´ı meˇsta s odpadem). Je nutne´ zd˚uraznit, zˇe v te´to oblasti
i prˇes pokrocˇile´ vyhleda´vacˇe je vyhleda´va´n´ı slozˇite´, jelikozˇ uzˇivatel mus´ı prˇesneˇ
veˇdeˇt, co hleda´.
1.2.1 Kana´ly a aplikace
Zameˇrˇuji se zde na kana´ly a aplikace slouzˇ´ıc´ı k reuse. Konkre´tneˇ se zameˇrˇuji
na procesy spojene´ s darova´n´ım, prodejem a vy´meˇnami. K teˇmto proces˚um
existuje spoustu webovy´ch porta´l˚u a mobiln´ıch aplikac´ı. Tyto aplikace maj´ı
vza´jemny´ prˇekryv.
1.2.1.1 Vsˇe za odvoz
• Webova´ aplikace: vsezaodvoz.cz
Aplikace funguje na principu bazaru, kdy lze prˇidat inzera´t s prˇedmeˇtem,
ktery´ uzˇ uzˇivatel nepotrˇebuje a neˇjaky´ jiny´ uzˇivatel si ho, jak uzˇ na´zev rˇ´ıka´,
odnese nebo odveze. Konkre´tn´ı domluva pak uzˇ prob´ıha´ v ra´mci zpra´v mezi
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dveˇma stranami. Je spojena se zadanou lokalitou a uzˇivateli se tak objevuj´ı
nab´ıdky v bl´ızkosti bydliˇsteˇ.
1.2.1.2 Daruji za odvoz
• Webova´ aplikace: www.darujizaodvoz.cz
• Existuje i alternativn´ı mobiln´ı aplikace
Aplikace funguje na obdobne´m principu jako web Vsˇe za odvoz a to na prin-
cipu prˇida´va´n´ı inzera´t˚u (dar˚u) neˇkomu dalˇs´ımu. Jedna´ se o user-friendly web
a mobiln´ı aplikaci.
1.2.1.3 Nevyhazuj to
• Webova´ aplikace: nevyhazujto.cz
Obdoba jako u vy´sˇe uvedeny´ch, kdy se nab´ız´ı prˇedmeˇt ve formeˇ daru, ktery´
cˇloveˇk nepotrˇebuje a neˇkdo jiny´ ho mu˚zˇe jesˇteˇ zuzˇitkovat.
1.2.1.4 Bazosˇ
• Webova´ aplikace: www.bazos.cz
• Existuje i alternativn´ı mobiln´ı aplikace
Aplikace slouzˇ´ıc´ı prima´rneˇ k prodeji prˇedmeˇt˚u, ktere´ chce uzˇivatel zpeneˇzˇit.
Jedna´ se o on-line bazar.
1.2.1.5 Vinted
• Webova´ aplikace + existuje i alternativvn´ı mobiln´ı aplikace
• Odkaz: www.vinted.cz
Jedna´ se o stra´nku, ktera´ je prima´rneˇ zameˇrˇena´ na oblecˇen´ı a mo´du z druhe´
ruky. Na stra´nka´ch lze vymeˇnˇovat, proda´vat nebo darovat. Aplikace slouzˇ´ı
i jako informacˇn´ı kana´l. Proto je v n´ı velke´ mnozˇstv´ı dalˇs´ıch informac´ı sou-
visej´ıc´ıch s mo´dou, ktere´ pro uzˇivatele nemus´ı by´t prˇ´ınosne´. Dı´ky tomu mu˚zˇe
docha´zet k zahlcova´n´ı pameˇti uzˇivatele prˇebytecˇny´mi informacemi a odva´deˇt
tak jeho pozornost od proces˚u, ktere´ chce vykonat. O mobiln´ı aplikaci plat´ı
tote´zˇ.
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1.2.2 Vyhodnocen´ı
Aplikace na darova´n´ı maj´ı prˇidanou hodnotu pro ty, kterˇ´ı nechteˇj´ı ze zno-
vupouzˇit´ı prˇedmeˇt˚u teˇzˇit. To je urcˇita´ vy´hoda oproti aplikac´ım zaby´vaj´ıc´ım se
prodejem a urcˇitou formou motivuje uzˇivatele, kterˇ´ı by prˇedmeˇty da´le vyuzˇili.
Ohledneˇ prodeje se jedna´ o nejzna´meˇjˇs´ı aplikace. Nicme´neˇ jsou i dalˇs´ı. Kromeˇ
informacˇn´ıch kana´l˚u slouzˇ´ı k teˇmto aktivita´m i socia´ln´ı s´ıteˇ, kde je mnozˇstv´ı
skupin, ktere´ jsou vytva´rˇeny konkre´tneˇ s t´ımto za´meˇrem. Na za´kladeˇ hleda´n´ı
informac´ı o swapech a swapova´n´ı oblecˇen´ı je na webech celkoveˇ ma´lo infor-
mac´ı. Tyto informace a prˇ´ıpadne´ uda´losti jsou drzˇeny pouze na socia´ln´ıch
s´ıt´ıch (Facebook), jinde na internetu vsˇak neˇjake´ informace k nalezen´ı jsou
jen zrˇ´ıdka a obecneˇ se jedna´ o informativn´ı cˇla´nky o novy´ch trendech.
Nicme´neˇ v te´to oblasti je podp˚urna´ s´ıt’ dostacˇuj´ıc´ı a motivace k jejich
pouzˇ´ıva´n´ı je zrˇejma´. a t´ım je financˇn´ı zisk cˇi n´ızke´ porˇizovac´ı na´klady. Ohledneˇ
ostatn´ıch proces˚u spojeny´ch s prodlouzˇen´ım zˇivotnosti prˇedmeˇt˚u je podp˚urna´
s´ıt’ take´ velka´, ale je c´ılena na uzˇivatele, kterˇ´ı v´ı, co maj´ı hledat.
1.3 Nakla´da´n´ı s doma´c´ım odpadem
Sem spadaj´ı procesy, kdy dany´ odpad uzˇ vznikne, nelze ho prˇepouzˇ´ıt a uzˇivatel
ma´ u´mysl se ho zbavit. Do te´to oblasti spadaj´ı procesy spojene´ se spra´vnou
separac´ı (trˇ´ıdeˇn´ı) odpadu a samotne´ho odstraneˇn´ı odpadu z doma´cnosti.
Uzˇivatele mohou zaj´ımat informace spojene´ se spra´vnou separac´ı a identi-
fikac´ı odpadu. Kl´ıcˇova´ je identifikace druh˚u odpadu a informace o mozˇnostech
v prˇ´ıpadeˇ nakla´da´n´ı s konkre´tn´ımi druhy odpadu. Neˇktere´ informace, kam od-
pad vytrˇ´ıdit, mu˚zˇe uzˇivatel zjistit na obale – recyklacˇn´ı znacˇky. Je vsˇak trˇeba
urcˇita´ gramotnost uzˇivatele a znalost recyklacˇn´ıch znacˇek. Spadaj´ı sem tedy
i procesy ucˇen´ı, kdy znalosti v te´to te´matice tyto procesy usnadnˇuj´ı. Rozhodneˇ
sem spada´ te´ma motivace. Je d˚ulezˇite´ si uveˇdomit, zˇe nezˇ uzˇivatel bude hledat
informacˇn´ı kana´ly s te´matikou spra´vne´ separace, mus´ı k tomu mı´t d˚uvod.
Dalˇs´ım proble´mem je to, zˇe kazˇda´ oblast (meˇsto) mu˚zˇe trˇ´ıdit trochu jiny´m
zp˚usobem, a tak konecˇne´ rozhodnut´ı, by meˇl uzˇivatel udeˇlat azˇ podle popisu
na kontejneru, kde je popsa´no, jaky´ konkre´tn´ı odpad do kontejneru patrˇ´ı. Tyto
informace jsou v sekci Nakla´da´n´ı meˇsta s odpadem.
1.3.1 Kana´ly a aplikace
Zde se zameˇrˇuji na informacˇn´ı kana´ly, ktere´ se zaby´vaj´ı spra´vnou separac´ı
odpadu a tedy uzˇivatele o tomto te´matu ucˇ´ı. Da´le se zameˇrˇuji na aplikace,
ktere´ jsou vytipova´ny jako motivacˇn´ı v te´to oblasti.
1.3.1.1 Trˇ´ıdeˇn´ı odpadu
• Webova´ aplikace: www.trideniodpadu.cz
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Jedna´ se o informativn´ı webovou stra´nku, ktera´ prima´rneˇ uzˇivatele informuje
za´bavnou formou o mozˇnostech trˇ´ıdeˇn´ı odpadu tak, aby byli sˇetrn´ı k zˇivotn´ımu
prostrˇed´ı. Da´le informuje o mozˇnostech nakla´da´n´ı s odpadem tak, aby ho vzni-
kalo co nejme´neˇ. Ma´ urcˇity´ prˇesah do dalˇs´ıch te´mat ohledneˇ redukce odpadu.
1.3.1.2 Jak trˇ´ıdit
• Webova´ aplikac: jaktridit.cz
Interaktivn´ı aplikace s u´cˇelem informovat uzˇivatele o tom, jak spra´vneˇ trˇ´ıdit
a procˇ je nutne´ trˇ´ıdit, tedy na za´kladeˇ spousty informac´ı se snazˇ´ı motivo-
vat uzˇivatele. Interaktivn´ı cˇa´st ukazuje procesy spojene´ s trˇ´ıdeˇn´ım odpadu.
Jedna´ se o aplikaci spolecˇnosti EKOKOM, ktera´ se prima´rneˇ zaby´va´ svozem
odpadu v neˇktery´ch smluvn´ıch meˇstech (www.ekokom.cz). Tedy informace na
kontejnerech jsou spojene´ s informacemi na webu.
1.3.1.3 Samosebou
• Webova´ aplikace: www.samosebou.cz
Jde o webovou stra´nku, ktera´ se zaby´va´ te´matikou odpadu. Stra´nka je ve-
dena formou magaz´ınu, kde vsˇechny informace jsou uvedeny v r˚uzny´ch kate-
gori´ıch a cˇla´nc´ıch. Vzhledem k velke´mu mnozˇstv´ı informac´ı na stra´nce, p˚usob´ı
stra´nka na prvn´ı pohled slozˇiteˇ. Nicme´neˇ je dobrˇe organizova´na a jsou na n´ı
prˇekry´vaj´ıc´ı se informace ohledneˇ vsˇech te´mat souvisej´ıc´ı s odpadem. Jediny´
proble´m je ve vyhleda´va´n´ı na webu, ktere´ nefunguje a informace je nutne´
hledat prˇes kategorie nebo extern´ı vyhleda´vacˇ.
1.3.1.4 Dalˇs´ı informacˇn´ı kana´ly
Existuje velke´ mnozˇstv´ı dalˇs´ıch web˚u, ktere´ maj´ı urcˇity´ prˇekryv te´mat, a kde
lze nale´zt uzˇivatelem pozˇadovane´ informace. Veˇtsˇina jich lze dohledat prˇes
vyhleda´vacˇe prˇi pouzˇit´ı kl´ıcˇovy´ch slov trˇ´ıdeˇn´ı odpadu, jak trˇ´ıdit, apod. ve vy-
hleda´vacˇi. Oproti ostatn´ım uvedeny´m web˚um vsˇak maj´ı mensˇ´ı mı´ru informac´ı,
nebo se zameˇrˇuj´ı jen na urcˇitou oblast. Za zmı´nku take´ stoj´ı weby: Minister-
stvo zˇivotn´ıho prostrˇed´ı, Nazeleno, Ekolist.
1.3.2 Vyhodnocen´ı
Ohledneˇ informac´ı, souvisej´ıc´ı se spra´vnou separac´ı/trˇ´ıdeˇn´ım, je mnoho stra´-
nek, ktere´ nab´ızej´ı vsˇechny potrˇebne´ informace. Vy´sˇe uvedene´ jsou i dobrˇe
strukturovane´. Jediny´m proble´mem je mnozˇstv´ı informac´ı, ktere´ mu˚zˇe by´t prˇi
hleda´n´ı konkre´tn´ıch informac´ı pro uzˇivatele odrazuj´ıc´ı. V tomto prˇ´ıpadeˇ je pro
uzˇivatele nejvy´hodneˇjˇs´ı vyuzˇ´ıt internetove´ vyhleda´vacˇe, ktere´ ho uzˇ navedou
na konkre´tn´ı stra´nky.
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Nezˇ vsˇak uzˇivatel bude tyto informace hledat, je trˇeba si uveˇdomit, procˇ
je hleda´. V te´to oblasti nejveˇtsˇ´ı proble´my tkv´ı v motivaci uzˇivatel˚u, aby trˇ´ıdili
odpad a pak v informovanosti, aby odpad trˇ´ıdili spra´vneˇ. Proble´m spocˇ´ıva´
v pohodlnosti uzˇivatele. Pokud je uzˇivatel motivovany´, je trˇeba ho informovat
tak, aby ho tento proces sta´l co nejme´neˇ u´sil´ı a prˇitom byl co nejv´ıce efek-
tivn´ı. O te´matu motivace lze rˇ´ıci, zˇe je zde velka´ mezera, nebot’ v te´to oblasti
nebyl nalezen zˇa´dny´ informacˇn´ı kana´l cˇi aplikace, ktery´ se na neˇ prima´rneˇ
zameˇrˇuj´ı. Neˇktere´ kana´ly se snazˇ´ı motivovat uzˇivatele informacemi. Nicme´neˇ
jen motivovany´ cˇloveˇk bude cˇ´ıst haldy teˇchto informac´ı.
Da´le existuj´ı mobiln´ı aplikace konkre´tn´ıch meˇst, ktere´ cˇa´stecˇneˇ splnˇuj´ı
ocˇeka´va´n´ı v prˇ´ıpadeˇ informovanosti. Tyto aplikace jsou uvedeny v sekci Nakla´-
da´n´ı meˇsta s odpadem.
1.4 Nakla´da´n´ı meˇsta s odpadem
Oblast se zameˇrˇuje na mozˇnosti jednotlivy´ch meˇst o informovanosti uzˇivatel˚u.
Jedna´ se o informace spojene´ s umı´steˇn´ım kontejner˚u, svoz˚u a sbeˇrny´ch dvor˚u.
Da´le se jedna´ o informace dalˇs´ı cesty odpadu a mozˇnosti uzˇivatel˚u upozornit
na nedostatecˇne´ rˇesˇen´ı, prˇ´ıpadneˇ vznikly´ proble´m.
Vzhledem k zameˇrˇen´ı jsem do te´to cˇa´sti zahrnula i kana´ly, ktere´ jsou plosˇneˇ
k dispozici pro celou Cˇeskou Republiku.
1.4.1 Mapy sbeˇrny´ch mı´st a kontejner˚u v CˇR
Zde jsou uvedeny kana´ly, ktere´ umozˇnˇuj´ı naj´ıt sbeˇrna´ mı´sta a kontejnery
v okol´ı podle adresy bydliˇsteˇ.
1.4.1.1 T-mapy
Jedna´ se o web, ktery´ nab´ız´ı mozˇnost vytvorˇit mapu mı´st na mapove´m pod-
kladu. Odkazuje na konkre´tn´ı mapove´ aplikace. Mapy jsou k dispozici na
www.tmapy.cz. Aplikace je jednoducha´ a urcˇiteˇ by j´ı sˇlo vyuzˇ´ıt v ra´mci i ma-
pova´n´ı informac´ı mimo Prahu, nebot’ nyn´ı jsou zde informace pouze o Praze.
• Webgis - Stanoviˇsteˇ trˇ´ıdeˇne´ho odpadu, webgis.mepnet.cz
• KSNKO - Umı´steˇn´ı velkoobjemovy´ch kontejner˚u pro bioodpad a mo-
biln´ıch sbeˇrny´ch dvor˚u, ksnko.praha.eu
1.4.1.2 Cˇervena´
Jedna´ se o web, ktery´ mapuje oblasti zpeˇtne´ho odbeˇru elektra v tuzemsku
spolecˇnost´ı ASEKOL. Web najdete na www.cervenekontejnery.cz
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1.4.1.3 Mapa mı´st zpeˇtne´ho odbeˇru
Jedna´ se o web spolecˇnosti Elektrowin, ktera´ se zaby´va´ zpeˇtny´m odbeˇrem
vy´robk˚u. Na stra´nka´ch je mapa teˇchto odbeˇrovy´ch mı´st, najdete na www.elek-
trowin.cz.
1.4.1.4 Sbeˇrne´ dvory
Jedna´ se o webovou aplikaci, ktera´ na za´kladeˇ adresy a druhu odpadu, ktery´
potrˇebuje uzˇivatel vyve´zt, zobraz´ı sbeˇrne´ dvory v jeho okol´ı. Naleznete na
www.sberne-dvory.cz.
1.4.2 Spra´va - hla´sˇen´ı za´vad
Aplikace pro hla´sˇen´ı za´vad na u´zemı´ Cˇeske´ Republiky.
1.4.2.1 ZlepsˇujemeCˇesko.cz
Mobiln´ı aplikaci pro hla´sˇen´ı proble´mu˚. Na za´kladeˇ polohy a fotodokumetace
lze nahla´sit proble´m, ktery´ se dostane k prˇ´ıslusˇny´m orga´n˚um k rˇesˇen´ı.
1.4.2.2 ZmapujTo
Webova´ aplikace na uklidmecesko.cz, ktera´ pracuje na stejne´m principu jako
aplikace ZlepsˇujemeCˇesko.cz.
1.4.2.3 TrashOut
Mobiln´ı aplikace pro nahlasˇova´n´ı nelega´ln´ıch skla´dek a hleda´n´ı nejblizˇsˇ´ıch
sbeˇrny´ch dvor˚u.
1.4.3 Oblastn´ı informacˇn´ı kana´ly a aplikace
Jedna´ se o oblastn´ı informacˇn´ı kana´ly, ktere´ se zameˇrˇuj´ı na informova´n´ı verˇej-
nosti o nakla´da´n´ı s odpady v jednotlivy´ch meˇstech. Pro jednoduchost v resˇersˇi
c´ıl´ım pouze na velka´ cˇeska´ meˇsta s pocˇtem obyvatel prˇes 100 000.
1.4.3.1 Praha
Prazˇske´ sluzˇby Jedna´ se o informativn´ı web spolecˇnosti Prazˇske´ sluzˇby
na adrese www.psas.cz. Spolecˇnost se zaby´va´ nakla´da´n´ım a odstraneˇn´ım ko-
muna´ln´ıho odpadu v hlavn´ım meˇsteˇ. Na stra´nce jsou vsˇechny d˚ulezˇite´ u´daje
strukturovane´ do logicky´ch celk˚u. Jsou zde adresy sbeˇrny´ch dvor˚u, odkazy
na mapy kontejner˚u pro trˇ´ıdeˇny´ odpad, u´daje o prˇistaveny´ch VOK kontejne-
rech a dalˇs´ı d˚ulezˇite´ informace pro verˇejnost, ktere´ tato spolecˇnost zasˇtit’uje.
Web nen´ı responzivn´ı. Te´mata jsou obsa´hla´ a uzˇivatel si mu˚zˇe prˇipadat, zˇe je
prˇehlcen informacemi. Vyhleda´va´n´ı na stra´nka´ch je uspokojive´.
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Porta´l zˇivotn´ıho prostrˇed´ı hlavn´ıho meˇsta Prahy Jedna´ se o web na
adrese portalzp.praha.eu, ktery´ se zaby´va´ deˇn´ım v Praze s dopadem na zˇivotn´ı
prostrˇed´ı. Informace k odpad˚um jsou uvedeny v jedne´ kategorii. Drzˇ´ı se tu
informace o statistika´ch a souhrnny´ch informac´ıch o odpadech. Celkoveˇ web
slouzˇ´ı jako rozcestn´ık k dalˇs´ım uzˇitecˇny´m informac´ım. Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı prˇednost´ı
jsou odkazy na mapy mı´st a odkazy na uda´losti konane´ ve meˇsteˇ. Web je ale
neprˇehledny´, dostat se k uzˇitecˇny´m informac´ım nen´ı pro uzˇivatele intuitivn´ı.
Moje Praha Jednoducha´ mobiln´ı aplikace, ktera´ informuje uzˇivatele o deˇn´ı
v Praze. Jsou v n´ı uvedene´ parkovac´ı zo´ny, parky, knihovny apod. K zameˇrˇen´ı
na odpad obsahuje mapu na´dob na trˇ´ıdeˇny´ odpad a sbeˇrny´ch dvor˚u.
Trˇ´ıdeˇn´ı odpadu v Praze 2 Jednoducha´ use-friendly mobiln´ı aplikace,
ktera´ informuje uzˇivatele na Praze 2 o sbeˇrny´ch mı´stech a na´doba´ch na se-
parovany´ odpad. Da´le podporuje jednoduche´ zada´va´n´ı proble´mu˚. Jednodusˇe
strukturovana´ a pro uzˇivatele velmi intuitivn´ı. Doplnˇuje ji webova´ stra´nka
www.cistadvojka.cz, ale oproti mobiln´ı aplikaci, nema´ veˇtsˇ´ı prˇidanou hodnotu.
Dalˇs´ı kana´ly a aplikace Existuj´ı obdoby vy´sˇe uvedeny´ch aplikac´ı. Jednou
z nich je aplikace Chotes s.r.o, ktera´ je oblastneˇ zameˇrˇena na Chodov a funk-
cionalitou je to obdoba aplikace Trˇ´ıdeˇn´ı odpadu v Praze 2. Byla vyvinuta i pro
stejnou firmu Ekonom. Dalˇs´ı porta´l pro Prahu 2 je webgis.praha2.cz, kde lze
nale´zt jednotlive´ odkazy a mapy pro tuto cˇa´st, tedy i na´dob na trˇ´ıdeˇny´ odpad.
1.4.3.2 Brno
SAKO Jedna´ se o intuitivn´ı a prˇehledny´ web firmy Sako, ktera´ ma´ na sta-
rosti odpad ve meˇsteˇ. Je k dispozici na adrese www.sako.cz. Verˇejnost se na
stra´nka´ch dozv´ı za´kladn´ı u´daje o p˚usobnosti firmy, polohy sbeˇrny´ch dvor˚u
a kontejner˚u, svozy a uda´losti. Prˇes stra´nku lze kontaktovat firmu a nahla´sit
proble´m nebo si zadat pozˇadavek. K webu existuje i mobiln´ı aplikace, ktera´
je oproti webu jednodusˇsˇ´ı a nad mapou jsou zobrazeny sbeˇrna´ mı´sta a kon-
tejnery. V aplikaci na za´kladeˇ konkre´tn´ıho kontejneru lze take´ zadat proble´m
s kontejnery.
Dalˇs´ı kana´ly a aplikace Existuj´ı dalˇs´ı weby pro meˇsto Brno, ktere´ uva´deˇj´ı
za´kladn´ı u´daje k trˇ´ıdeˇn´ı odpadu v Brneˇ. Veˇtsˇina vsˇak odkazuje na stra´nku
firmy SAKO, ktera´ je pro neˇ prima´rn´ım zdrojem informac´ı.
1.4.3.3 Ostrava
OZO Web firmy OZO, ktera´ rˇesˇ´ı odpad ve meˇsteˇ Ostrava a prˇilehly´ch oblas-
tech. Verˇejnost ma´ k dispozici za´kladn´ı u´daje o odpadu ve meˇsteˇ a mozˇnostech,
kam dany´ odpad vytrˇ´ıdit a kdy a kam prˇistavuj´ı velkoobjemove´ kontejnery.
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Web je k dispozici na adrese www.ozoostrava.cz a odkazuje i na mapu kontej-
ner˚u na separovany´ odpad (mapy2.ostrava.cz). Web je prˇehledny´, uzˇivatelsky
prˇ´ıveˇtivy´ a uzˇivatel se v neˇm snadno orientuje.
Dalˇs´ı kana´ly a aplikace Da´le existuje mobiln´ı aplikace Zero Waste City,
ktera´ umozˇnˇuje hla´sˇen´ı verˇejne´ho neporˇa´dku a prˇeplneˇny´ch kosˇ˚u pomoc´ı QR
ko´d˚u, ktere´ informuj´ı prˇ´ıslusˇne´ orga´ny. Za zmı´nku stoj´ı i mobiln´ı aplikace Moje
Ostrava, kde jsou informace o sbeˇrny´ch dvorech.
1.4.3.4 Plzenˇ
Cˇista´ Plzenˇ Jedna´ se o prˇehledny´ web firmy Cˇista´ Plzenˇ, ktera´ funguje na
u´zemı´ meˇsta jako organizace zodpoveˇdna´ za nakla´da´n´ı s komuna´ln´ım odpa-
dem. Na stra´nka´ch jsou informace ohledneˇ p˚usoben´ı firmy a za´kladn´ı u´daje
o sbeˇrny´ch mı´stech ve meˇsteˇ. Web je k dispozici na www.cistaplzen.cz. Oproti
ostatn´ım zde chyb´ı mapy sbeˇrny´ch mı´st.
Magistra´t meˇsta Plzneˇ - Odpady Jedna´ se o jednoduchy´ web pod spra´-
vou meˇsta Plzenˇ s dobrˇe strukturovany´mi informacemi. Web funguje jako
rozcestn´ık na jednotlive´ kategorie pro nakla´da´n´ı meˇsta s odpady a mozˇnosti
pro verˇejnost. Je k dispozici na odpady.plzen.eu.
Dalˇs´ı kana´ly a aplikace Z odkaz˚u stra´nek meˇsta pro nakla´da´n´ı s od-
pady je k dispozici interaktivn´ı mapa separovane´ho odpadu ve meˇsteˇ a jine´
sluzˇby meˇsta: gis.plzen.eu. Da´le existuje mobiln´ı aplikace Obcˇan Plzenˇ, ktera´
umozˇnˇuje nahla´sit proble´my ve meˇsteˇ a to i ohledneˇ neporˇa´dku a cˇerny´ch
skla´dek. Ke stejne´mu u´cˇelu slouzˇ´ı i web www.plznito.cz.
1.4.3.5 Liberec
Porta´l meˇsta Liberec Jedna´ se o responzivn´ı webovy´ porta´l meˇsta Libe-
rec na adrese www.liberec.cz. Jsou zde informace meˇsta, mezi ktere´ spadaj´ı
i informace o odpadove´m hospoda´rˇstv´ı. Web obsahuje za´kladn´ı a potrˇebne´ in-
formace o odpadu a sbeˇrny´ch mı´stech a je dobrˇe strukturovany´. Na podstra´nce
mapy pak odkazuje na mapy r˚uzny´ch sbeˇrny´ch mı´st a kontejner˚u (viz. web
marushkapub.liberec.cz).
Dalˇs´ı kana´ly a aplikace Ve meˇsteˇ ma´ p˚usoben´ı firma FCC Enviroment
- www.fcc-group.eu. Na jejich stra´nka´ch jsou k nalezen´ı informace o svozech
a sbeˇrny´ch dvorech.
1.4.3.6 Olomouc
Olomouc trˇ´ıd´ı odpad Jedna´ se o interaktivn´ı mapu meˇsta Olomouce, kde
lze na za´kladeˇ vy´beˇru druhu odpadu zjistit informace o mozˇnostech vytrˇ´ıdeˇn´ı
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na konkre´tn´ım mı´steˇ ve meˇsteˇ. K dispozici je na adrese www.olomouctridi.cz.
Web nen´ı uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtivy´, ale na´pad je velmi dobry´ a prˇ´ınosny´.
Trˇ´ıdeˇn´ı odpadu v Olomouci Jednoducha´ mobiln´ı aplikace, ktera´ infor-
muje uzˇivatele v Olomouci o sbeˇrny´ch mı´stech a na´doba´ch na separovany´
odpad. Da´le podporuje jednoduche´ zada´va´n´ı zjiˇsteˇny´ch proble´mu˚. Aplikace je
kopi´ı Trˇ´ıdeˇn´ı odpadu v Praze 2.
Dalˇs´ı kana´ly a aplikace Informace o svozech jsou umı´steˇny na stra´nce
Technicky´ch sluzˇeb meˇsta - www.tsmo.cz.
1.4.4 Vyhodnocen´ı
V ra´mci te´to kategorie nelze ucˇinit jednotny´ za´veˇr. Vesˇkera´ data jsou roztrˇ´ıˇs-
teˇna po r˚uzny´ch informacˇn´ıch porta´lech a aplikac´ıch. Ale ani v ra´mci resˇersˇe
nelze tento rozsah podrobneˇ zachytit. Obecneˇ lze rˇ´ıci, zˇe kazˇde´ meˇsto si spra-
vuje informace jiny´m zp˚usobem, veˇtsˇinou nejsou na jednom mı´steˇ a neexistuje
zˇa´dna´ jednotna´ mapa cˇi aplikace, ktera´ by umozˇnˇovala naj´ıt vsˇechny typy
kontejner˚u dle polohy. Vzˇdy se jedna´ o oblastn´ı za´lezˇitost meˇsta, protozˇe tyto
informace ma´ meˇsto, obec nebo specializovane´ firmy. Tyto informace se skrze
tyto kana´ly prˇekry´vaj´ı. Nejle´pe je na tom Brno, ktere´ si prima´rn´ı informace
pro verˇejnost drzˇ´ı na jednom webu a prˇidruzˇene´ mobiln´ı aplikaci.
Metoda nahlasˇova´n´ı plny´ch kontejner˚u je nejv´ıce odliˇsna´, neˇkde to fun-
guje prˇes mobiln´ı aplikace, neˇkde lze kontaktovat meˇsto cˇi kompetentn´ı firmu
skrz kontaktn´ı formula´rˇ na jejich stra´nka´ch. Aplikace, ktere´ jsou prˇ´ımo na
nahlasˇova´n´ı za´vad, jsou mobiln´ı skrz cele´ Cˇesko, nicme´neˇ k te´matu o odpa-
dech spadaj´ı okrajoveˇ.
Vzˇdy je trˇeba si uveˇdomit, zˇe i tyto oblastn´ı kana´ly nejsou kompletn´ı. Je
zde prˇekryv v kontejnerech, ktere´ si objedna´vaj´ı spra´vci budov a ktere´ ne-
patrˇ´ı meˇstu. Neˇktera´ meˇsta informace o lokaci kontejner˚u nepublikuj´ı verˇejneˇ.
V neˇktery´ch mı´stech jsou podp˚urne´ aplikace dostatecˇne´, jinde vsˇak nikoliv.
1.5 Shrnut´ı
V ra´mci te´to kapitoly jsem zjistila neˇkolik d˚ulezˇity´ch poznatk˚u. Nelze obecneˇ
rˇ´ıci, zˇe existuj´ı motivacˇn´ı kana´ly cˇi aplikace souvisej´ıc´ı s touto te´matikou.
Nejv´ıce motivuj´ıc´ı vid´ım blogy souvisej´ıc´ı s zˇivotem zero waste.
Informacˇn´ıch kana´l˚u je nadbytek a zorientovat se v te´to te´matice je pro-
blematicke´. Hleda´n´ı je komplikovane´ a pokud uzˇivatele neˇco zaj´ıma´, nejjed-
nodusˇsˇ´ı je pro neˇho pouzˇ´ıt internetovy´ vyhleda´vacˇ. Dalˇs´ım proble´mem vsˇak
je, zˇe pokud se uzˇivatel v te´matice neorientuje, nev´ı, co konkre´tneˇ ma´ hledat.





Kapitola se zaby´va´ dotazova´n´ım uzˇivatel˚u ohledneˇ jejich potrˇeb, informova-
nosti a motivovanosti. Zameˇrˇuji se v n´ı na soucˇasna´ rˇesˇen´ı a jejich nedostatky.
Vy´zkum jsem rozdeˇlila do dvou fa´z´ı a to na kvalitativn´ı a kvantitativn´ı cˇa´st.
Spojen´ım teˇchto dvou cˇa´st´ı je dosazˇeno komplexn´ıho vy´sledku a relevantn´ıch
podklad˚u pro dalˇs´ı cˇa´st pra´ce.
2.1 C´ıl vy´zkumu
C´ılem vy´zkumu je vytipovat proble´move´ oblasti redukce a trˇ´ıdeˇn´ı odpadu v in-
terakci s uzˇivateli, kdy kl´ıcˇovy´ je jejich za´jem cˇi neza´jem o danou te´matiku. Je
zjiˇst’ova´na jejich motivace, soucˇasne´ vykona´vane´ procesy a procesy zjiˇst’ova´n´ı
informac´ı. Da´le jsou zjiˇst’ova´ny informace ohledneˇ pouzˇ´ıvany´ch informacˇn´ıch
kana´l˚u a aplikac´ı.
2.2 C´ılova´ skupina
Zameˇrˇuji se na obyvatele velky´ch cˇesky´ch meˇst s celkovy´m mnozˇstv´ım obyva-
tel nad 100 000. Jde o obyvatele meˇst Prahy, Brna, Ostravy, Plzneˇ, Liberce
a Olomouce.
C´ıl´ım na uzˇivatele ve veˇku 18 let a vy´sˇe. U skupiny se pocˇ´ıta´ s urcˇitou
pocˇ´ıtacˇovou a mobiln´ı gramotnost´ı a prˇedpokla´da´ se, zˇe uzˇivatele´ vlastn´ı a po-
uzˇ´ıvaj´ı chytry´ mobiln´ı telefon na beˇzˇne´ u´rovni (nemaj´ı proble´my s pouzˇ´ıva´n´ım
telefonu, umı´ instalovat aplikace a beˇzˇneˇ tyto aplikace pouzˇ´ıvaj´ı).





V te´to fa´zi se zameˇrˇuji na maly´ pocˇet uzˇivatel˚u, od ktery´ch se z´ıska´ sˇiroke´
spektrum informac´ı. Tato cˇa´st vy´zkumu je prova´deˇna pomoc´ı semistruktu-
rovany´ch rozhovor˚u. Prˇed samotny´mi rozhovory jsem provedla resˇersˇn´ı cˇa´st,
kv˚uli doplneˇn´ı znalost´ı v oblasti te´matiky a na za´kladeˇ teˇchto poznatk˚u jsem
vytvorˇila okruhy te´mat a doplnˇuj´ıc´ı ota´zky.
2.3.1 Screener
Pomu˚cka pro definova´n´ı zkoumane´ skupiny. Jedna´ se o sadu uzavrˇeny´ch ota´-
zek, pro kterou se ocˇeka´va´ procentua´ln´ı zastoupen´ı v c´ılove´ pozorovane´ sku-
pineˇ.
• Veˇk
– 0% Do 18 let
– 70-80% 19 azˇ 35 let













– 85-100% V byteˇ
– 0-15% Na koleji
– 0% V domeˇ
• Bydl´ıte
– 10-25% Sa´m / sama
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– 25-40% S partnerem / partnerkou
– 25-40% S rodinou
– 10-25% Se spolubydl´ıc´ı / spolubydl´ıc´ımi
• Kdo se stara´ o chod doma´cnosti?
– 20-40% Ja´
– 0-20% Partner / partnerka
– 20-40% Vsˇichni
– 0-20% Spolubydl´ıc´ı
• Pouzˇ´ıva´te chytry´ telefon?
– 100% Ano
– 0% Ne
• Zaj´ıma´te se o te´matiku odpadu? ((Prˇ. bezobalova´ politika, trˇ´ıdeˇn´ı od-
padu, recyklace, swapova´n´ı, upcyklace, .. )
– 35% Ano, hodneˇ (vysoky´ za´jem)
– 40% Trochu (za´kladn´ı za´jem)
– 25% Ne, v˚ubec (zˇa´dny´ za´jem)
2.3.2 Vy´beˇr respondent˚u
Vy´beˇr respondent˚u probeˇhl na za´kladeˇ kombinace na´hodne´ a nena´hodne´ me-
tody. Vzhledem k cˇasove´ nena´rocˇnosti metody na´hodne´ jsem rozsˇ´ıˇrila uzavrˇeny´
dotazn´ık (screener) v okruhu zna´my´ch prˇes socia´ln´ı s´ıteˇ a na za´kladeˇ metody
Self-selection, se uzˇivatele´ sami prˇihlasˇovali k vy´zkumu. Dle screeneru jsem
pote´ vybrala vzorek uzˇivatel˚u splnˇuj´ıc´ı dana´ krite´ria, pro semistrukturovane´
rozhovory. Na za´kladeˇ diskuz´ı se zna´my´mi prˇed samotny´mi rozhovory mi vy-
plynulo, zˇe spousta muzˇ˚u o tuto te´matiku nejev´ı veˇtsˇ´ı za´jem a proto jsem c´ılila
ve veˇtsˇ´ı mı´ˇre na zˇeny.
Vzhledem k te´matice, ktera´ se ty´ka´ vsˇech, nebylo teˇzˇke´ respondenty nale´zt
a nebylo trˇeba danou metodu da´le doplnˇovat.
2.3.3 Okruhy rozhovor˚u
Te´maticke´ okruhy rozhovor˚u jsem rozdeˇlila dle fa´ze, ve ktere´ se mu˚zˇe nacha´zet
odpad. Okruhy jsou pevneˇ stanoveny, ale ota´zky byly doplnˇova´ny podle situace




• Zkusˇenosti s omezova´n´ım zbytecˇny´ch obal˚u
• Soucˇasneˇ vykona´vane´ procesy
• Motivace a demotivace
• Zjiˇst’ova´n´ı informac´ı
Znovupouzˇit´ı
• Prˇ´ıklad se stary´m kolem - nalozˇen´ı s n´ım
• Zkusˇenosti s nakupova´n´ım z druhe´ ruky
• Swap a upcyklace
• Opravova´n´ı veˇc´ı
• Prˇ´ınosy tohoto kona´n´ı
• Zjiˇst’ova´n´ı informac´ı
Nakla´da´n´ı s odpadem v doma´cnosti
• Soucˇasne´ procesy spojene´ s likvidac´ı odpadu z doma´cnosti
• Zkusˇenosti s trˇ´ıdeˇn´ım odpadu - jak a co
• Ota´zky z te´matiky pro zjiˇsteˇn´ı znalost´ı uzˇivatele
• Rˇesˇen´ı situac´ı, kdy se nev´ı, kam co vytrˇ´ıdit
• Recyklacˇn´ı symboly a test obalu se symbolem
• Motivace a demotivace
• Co zteˇzˇuje proces trˇ´ıdeˇn´ı
• Zjiˇst’ova´n´ı informac´ı - aplikace, weby cˇi jine´
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Odpad ve Vasˇem meˇsteˇ
• Spokojenost se sluzˇbami
• Zkusˇenosti s proble´my ve meˇsteˇ a hla´sˇen´ı za´vad
• Informace na kontejnerech
• Mozˇnosti meˇsta
• Zjiˇst’ova´n´ı informac´ı o sbeˇrny´ch mı´stech a kontejnerech
Kompletn´ı osnova rozhovor˚u i s doplnˇuj´ıc´ımi ota´zky je prˇilozˇena ve slozˇce
/src/research/ na prˇilozˇene´m disku.
2.3.4 Semistrukturovane´ rozhovory
Rozhovory trvaly 30 - 40 minut dle konkre´tn´ıch vzork˚u. Uzˇivatele´ se deˇlili
na dveˇ za´kladn´ı skupiny se za´jmem o tuto te´matiku a s neza´jmem o tuto
te´matiku. Podle toho se take´ liˇsily vy´sledky a na´zory na vsˇe ostatn´ı. Rozhovory
jsem provedla se 7 participanty. Kompletn´ı prˇehled vy´stup˚u rozhovor˚u je ve
slozˇce /src/research/ na prˇilozˇene´m disku. V te´to sekci jsou sepsa´ny pouze
informace bez veˇtsˇ´ıho balastu, ktere´ se u respondent˚u opakovaly a nebo pro
meˇ meˇly v te´to te´matice prˇidanou hodnotu.
2.3.4.1 Struktura vzork˚u rozhovoru
Vsˇichni dotazovan´ı zˇij´ı v bytovy´ch jednotka´ch a vlastn´ı chytry´ mobiln´ı telefon,
dalˇs´ı rozlozˇen´ı je v tabulce. 2.1.
Tabulka 2.1: Struktura rozlozˇen´ı respondent˚u
Pohlav´ı Veˇk Bydl´ı Meˇsto Za´jem Star. o doma´cnost
Zˇena 27 Sama Praha Za´kladn´ı Sama
Zˇena 26 Spolubydlen´ı Praha Velky´ Spolecˇna´
Zˇena 25 S rodinou Praha Velky´ Spolecˇna´
Muzˇ 26 S partnerkou Ostrava Zˇa´dny´ Partnerka
Zˇena 26 S rodinou Brno Za´kladn´ı Spolecˇna´
Zˇena 57 S rodinou Brno Za´kladn´ı Spolecˇna´
Muzˇ 38 S rodinou Praha Za´kladn´ı Partnerka
2.3.4.2 Participant I
Uzˇivatelka nos´ı vlastn´ı prˇ´ıbor a tasˇku. Nenakupuje v bezobalovy´ch obalech,
nev´ı, kde tyto obchody jsou. Vad´ı ji vsˇak, zˇe je vsˇe zabalene´ v plastu. Mo-
tivuj´ı j´ı cˇla´nky na te´ma zero waste. Demotivuje j´ı prˇ´ıstup lid´ı v jej´ım okol´ı.
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Uzˇivatelka uvedla, zˇe nakupuje z druhe´ ruky (on-line) a chod´ı na swapy. L´ıb´ı
se j´ı mozˇnost levne´ obmeˇny sˇatn´ıku. O swapech se dozveˇdeˇla od kamara´dky,
ale v prˇ´ıpadeˇ hleda´n´ı na internetu moc informac´ı nenasˇla. Nakonec zjistila, zˇe
jsou tyto akce dohledatelne´ na socia´ln´ıch s´ıt´ı. Termı´n upcyklace zna´ a sleduje
DYI videa. Obcˇas si prˇesˇije oblecˇen´ı.
Uzˇivatelka trˇ´ıd´ı sklo, plast a pap´ır, protozˇe je ma´ v bl´ızkosti bydliˇsteˇ.
Kovy a bioodpad nerˇesˇ´ı, nev´ı o zˇa´dny´ch kontejnerech v bl´ızkosti. Jinak trˇ´ıd´ı
intuitivneˇ a obcˇas hleda´ informace. Recyklacˇn´ı symboly odhaduje, popisy na
kontejnerech necˇte a prˇeplneˇne´ kontejnery nenahlasˇuje. Uzˇivatelka uvedla, zˇe
nejveˇtsˇ´ım neprˇ´ıtelem je pro ni lenost, kdy se j´ı nechce nikam chodit.
2.3.4.3 Participant II
Obcˇasneˇ nakupuje v bezobalovy´ch obchodech a nos´ı si vlastn´ı tasˇku. Omezuje
jednora´zovy´ odpad a zakla´da´ si na minimalizaci prˇedmeˇt˚u v jej´ı doma´cnosti.
Nenakupuje zbytecˇnosti. Motivuje ji dobry´ pocit a cˇla´nky na internetu, ale
demotivuje j´ı prˇ´ıstup lid´ı. Z druhe´ ruky nenakupuje, ale od te´ doby, co se
dozveˇdeˇla od kamara´dky o swapech, tak na neˇ chod´ı pravidelneˇ. Informace
hleda´ na Facebooku.
Uzˇivatelka trˇ´ıd´ı vsˇe, co jde, tedy plast, pap´ır, sklo, tetrapak, kovy, tex-
til, oleje. Kdyzˇ nev´ı, hleda´ na internetu, ale uva´d´ı, zˇe neˇktere´ informace si
protiˇrecˇ´ı, proto cˇte i informace na kontejnerech. Proces trˇ´ıdeˇn´ı j´ı nic nezteˇzˇuje,
ale uvedla, zˇe neˇkdo je na to, trˇ´ıdit, l´ıny´. Steˇzˇuje si na to, zˇe na oleje nen´ı moc
mı´st, kam je lze dove´st a spoustu lid´ı o te´to mozˇnosti ani nev´ı. S mozˇnostmi
meˇsta je jinak spokojena´, ale mrz´ı j´ı, zˇe spousta vytrˇ´ıdeˇne´ho odpadu koncˇ´ı
ve spalovneˇ. V okol´ı ma´ vytipovane´ kontejnery, na ktere´ bud’ narazila a nebo
dohledala na internetu podle map separovane´ho odpadu. Pro bioopad nema´
v okol´ı mozˇnosti, tak ho vyhazuje do kosˇe, aby j´ı v byteˇ nezapa´chal.
2.3.4.4 Participant III
Uzˇivatelka je do te´matiky odpadu velmi zapa´lena´, nos´ı si vlastn´ı na´dob´ı a snazˇ´ı
se motivovat i sve´ prˇa´tele´. Motivuje ji dobry´ pocit z toho, zˇe nevytva´rˇ´ı dalˇs´ı
plast, ktery´ koncˇ´ı v ocea´nu a demotivuj´ı j´ı lide´, kterˇ´ı to neakceptuj´ı. Prohla´sila,
zˇe nejveˇtsˇ´ım neprˇ´ıtelem je, pro tyto lidi, lenost. Do bezobalovy´ch obchod˚u
nechod´ı, protozˇe j´ı prˇijdou drahe´, nicme´neˇ se snazˇ´ı nakupovat veˇci v pap´ıru
namı´sto plastu.
Uzˇivatelka nenakupuje z druhe´ ruky. Oblecˇen´ı a prˇedmeˇty, ktere´ j´ı je l´ıto
vyhodit pos´ıla´ da´t/daruje. Swap nenavsˇt´ıvila, ale slysˇela a uvazˇuje o neˇm.
Uzˇivatelka ma´ zmapova´no, kde co mu˚zˇe vytrˇ´ıdit a trˇ´ıd´ı vsˇe co jde. Kv˚uli
bioodpadu si porˇ´ıdila i vermikomposter, o ktere´m se dozveˇdeˇla od kamara´dky.
Obcˇas pokud nen´ı v okol´ı kontejner na separovany´ odpad, ha´z´ı ho do kosˇe,
jelikozˇ nechce chodit po okol´ı a dany´ kontejner hledat. Kdyzˇ si nen´ı jista´ a ma´
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cˇas, kouka´ na obaly nebo hleda´ na internetu. Uzˇivatelka nepouzˇ´ıva´ zˇa´dne´
aplikace, obcˇas si vsˇak cˇte cˇla´nky na webu samosebou.cz.
Sluzˇby ve meˇsteˇ ji vyhovuj´ı, prˇeplneˇne´ kontejnery nerˇesˇ´ı.
2.3.4.5 Participant IV
Uzˇivatel nijak neomezuje vytva´rˇen´ı nove´ho odpadu a ani se nad t´ım nezamy´sˇl´ı.
Nema´ nic, co by ho motivovalo.
Pokud je mu neˇco l´ıto vyhodit, zkousˇ´ı tyto prˇedmeˇty zpeneˇzˇit nebo se
popta´ po zna´my´ch. Jinak prˇedmeˇt vyhazuje, v prˇ´ıpadeˇ veˇtsˇ´ıho prˇedmeˇtu
(naprˇ. kola) by ho zavezl do sbeˇrne´ho dvora.
Uzˇivatel sa´m netrˇ´ıd´ı, ale partnerka trˇ´ıd´ı plast, pap´ır a sklo a on pak od-
pad vyna´sˇ´ı. Tato pra´ce ho otravuje. V tomto mı´steˇ udeˇlal vtip na neˇjake´ho
chytre´ho robota vyna´sˇej´ıc´ıho smet´ı. Ota´zky na konkre´tn´ı trˇ´ıdeˇn´ı hledal intui-
tivneˇ, recyklacˇn´ı symboly nezna´. Uzˇivatel nepouzˇ´ıva´ zˇa´dne´ aplikace, nicme´neˇ
uvedl, zˇe kdyby byla neˇjaka´ aplikace na zjednodusˇen´ı procesu vyna´sˇen´ı od-
padu, uzˇ by ji meˇl.
Uzˇivatele rozcˇiluj´ı prˇeplneˇne´ kontejnery, ale naucˇil se, kdy dany´ odpad
vyva´zˇ´ı, tak chod´ı jen ty dny po vyvezen´ı. V prˇ´ıpadeˇ nutnosti by se obra´til na
meˇsto. Jednou za cˇas navsˇt´ıv´ı sbeˇrny´ dv˚ur. Nezˇ jel do sbeˇrne´ho dvora poprve´,
tak hledal informace na internetu.
2.3.4.6 Participant V
Respondentka ma´ v bl´ızkosti bezobalovy´ obchod a prˇ´ılezˇitostneˇ v neˇm naku-
puje biopotraviny. Nos´ı si vlastn´ı tasˇku. Vı´ce nerˇesˇ´ı a ma´ k tomu neutra´ln´ı
postoj.
Na bazarech nenakupuje, ma´ ra´da nove´ veˇci. O swapu ani upcyklaci nesly-
sˇela, ale zaujalo j´ı to. Uzˇivatelka trˇ´ıd´ı pap´ır, plast, sklo, kartonove´ krabice,
elekto a textil. Vı´ce netrˇ´ıd´ı a zbytek koncˇ´ı ve smeˇsne´m odpadu. Prˇi dotazu,
procˇ trˇ´ıd´ı, uvedla, zˇe j´ı to prˇijde spra´vne´. Uzˇivatelka v´ı, jak veˇci roztrˇ´ıdit.
Kdyzˇ neˇco nev´ı, ha´z´ı to do smeˇsne´ho odpadu, informace hleda´ vy´jimecˇneˇ.
U veˇc´ı, u ktery´ch ma´ pocit, zˇe nepatrˇ´ı do smeˇsne´ho odpadu, hleda´ informace
na internetu. Konkre´tneˇ uvedla porta´l firmy SAKO. Recyklacˇn´ı symboly ne-
sleduje. Da´le uzˇivatelka uvedla, zˇe tento proces ji zteˇzˇuje nedostatek informac´ı
a neˇkdy pohodlnost. O biooodpadu a kovech nikdy neprˇemy´sˇlela, zˇe by trˇ´ıdila
a uvedla a ani nev´ı, kam by je ve meˇsteˇ mohla hodit.
Se sluzˇbami ve meˇsteˇ je spokojena. Prˇeplneˇne´ kontejnery nenahlasˇuje. Po-
pisy na kontejnerech necˇte, trˇ´ıd´ı podle barev, ale stalo se j´ı, zˇe prˇi ha´zen´ı
textilu do kontejneru zjistila, zˇe jsou r˚uzne´ druhy kontejner˚u na textil a do
neˇktery´ch se neha´z´ı bytovy´ textil. Prˇi rozveden´ı te´matu uvedla, zˇe kontejnery
se liˇs´ı podle firem, pod ktere´ to spada´ a neˇktere´ vyb´ıraj´ı pouze oblecˇen´ı pro





Uzˇivatelka uvedla, zˇe si nos´ı vlastn´ı tasˇku a obcˇas nakupuje v bezobalove´m
obchodeˇ potraviny. Vı´ce to vsˇak nerˇesˇ´ı. Jedinou motivac´ı je pro ni, cˇiste´ meˇsto
a neprˇeplneˇne´ kontejnery na ulici.
Uzˇivatelka chod´ı obcˇas do seconhand˚u a za sv˚uj zˇivot odnesla i neˇco do
bazaru nebo na blesˇa´k.
Uzˇivatelka trˇ´ıd´ı za´kladn´ı separovatelny´ odpad, pap´ır, plast a sklo, stare´
elektro, ale uvedla, zˇe pap´ır obcˇas pouzˇ´ıva´ na chalupeˇ, kde s n´ım zata´p´ı. Da´le
odna´sˇ´ı stary´ textil a dcera ji naucˇila odna´sˇet i na´pojove´ kartony. Na recyklacˇn´ı
symboly nevideˇla a po nasazen´ı bry´l´ı je neznala. Pokud nev´ı, jestli danou veˇc
vytrˇ´ıdit nebo ne, ha´z´ı do smeˇsne´ho odpadu. Nen´ı si veˇdoma, zˇe by j´ı neˇco
zteˇzˇovalo proces trˇ´ıdeˇn´ı. Kovy a bioodpad ha´z´ı do smeˇsne´ho odpadu a nev´ı,
kde v okol´ı by se dal dany´ odpad vytrˇ´ıdit.
Se sluzˇbami ve meˇsteˇ je spokojena´. Jednou s meˇstem rˇesˇila za´vadu na
kontejnerech v bl´ızkosti bydliˇsteˇ, ale uzˇ je to da´vno a kontejnery vymeˇnili
a v´ıce si nepamatuje. Kontaktovala spra´vu meˇsta a ta pozˇadavek prˇedala da´le.
Jinak to nerˇesˇ´ı, vyrˇesˇ´ı se to samo. Uzˇivatelka uvedla, zˇe za sv˚uj zˇivot odva´zˇela
neˇjake´ prˇedmeˇty na sbeˇrny´ dv˚ur. Informace o sbeˇrne´m dvoru by hledala na
stra´nka´ch meˇsta nebo by se sˇla zeptat do infocentra.
2.3.4.8 Participant VII
Uzˇivatel uvedl zˇe oblast minimalizace odpadu ho nezaj´ıma´, co potrˇebuje koup´ı.
V prˇ´ıkladech se nasˇel v odevzda´va´n´ı toneru a na festivalech ve vratny´ch
kel´ımc´ıch, s ohledem na vznikly´ neporˇa´dek. Uzˇivatel uvedl, zˇe v mla´d´ı na-
kupoval z druhe´ ruky, ale nyn´ı preferuje veˇci nove´. V te´to oblasti ho motivuje
to, zˇe se mu doma nehromad´ı tyto odpady. Da´le by chteˇl, aby jeho deˇti byli
ohledupln´ı k prˇ´ırodeˇ a ra´d by je vedl t´ımto smeˇrem. Demotivuje ho vsˇak pocit,
zˇe vsˇechno co vytrˇ´ıd´ı skoncˇ´ı v malesˇicke´ spalovneˇ.
Pokud ma´ neˇjaky´ stary´ na´bytek, nab´ıdne tento prˇedmeˇt na on-line ba-
zaru nebo se popta´ po zna´my´ch. Poprˇ´ıpadeˇ odveze na sbeˇrny´ dv˚ur. Informace
o sbeˇrny´ch dvorech hleda´ na internetu.
Uzˇivatel trˇ´ıd´ı odpad protozˇe to deˇla´ manzˇelka a trˇ´ıd´ı to, co ona. V prˇ´ıpadeˇ,
zˇe nev´ı, tak se j´ı i zepta´. Da´le trˇ´ıd´ı take´ proto, zˇe deˇti sb´ıraj´ı plastove´ kel´ımky,
kovove´ v´ıcˇka od jogurt˚u a stare´ noviny, ktere´ pak nos´ı do sˇkoly jako sbeˇr.
Dle testu na konkre´tn´ı prˇedmeˇty nema´ prˇehled. Recyklacˇn´ı symboly nezna´.
Uvedl, zˇe proces trˇ´ıdeˇn´ı mu zteˇzˇuje nedostatek informac´ı, zˇe neˇkdy je prosteˇ
jednodusˇsˇ´ı hodit prˇedmeˇty do smeˇsne´ho odpadu nezˇ hledat, kam dany´ prˇedmeˇt
patrˇ´ı. Zˇa´dnou aplikaci nepouzˇ´ıva´, ale uvedl, zˇe by se mu l´ıbila neˇjaka´ ucˇ´ıc´ı hra
pro deˇti, ktera´ by je motivovala, ucˇila a i bavila.
Se sluzˇbami ve meˇsteˇ je spokojeny´, popisy na kontejnerech necˇte. Da´le
uvedl, zˇe manzˇelka by ra´da trˇ´ıdila bioodpad, ale nikdy nev´ı, kdy a kde budou
prˇistaveˇny velkoobjemove´ kontejnery na bioodpad. Informace, ktere´ potrˇebuje
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hleda´ na webech prazˇsky´ch sluzˇeb, ale uvedl, zˇe jejich stra´nky nejsou moc
prˇehledne´.
2.3.5 Zkreslen´ı dat
Z´ıskana´ data mohou by´t zkreslena postojem vy´zkumn´ıka, ktery´ nebyl plneˇ
odprosˇteˇn od svy´ch na´zor˚u. Dalˇs´ı zkreslen´ı z´ıskany´ch dat mu˚zˇe by´t zp˚usobeno
vy´beˇrem cˇi podobnost´ı vzork˚u, ktere´ prob´ıhalo z rˇad zna´my´ch a u ktery´ch byla
zjiˇsteˇna krite´ria, vyhovuj´ıc´ı pr˚uzkumu. Nicme´neˇ jsem meˇla snahu se tomu
vyvarovat a to t´ım, zˇe jsem vyb´ırala participanty z r˚uzny´ch pomeˇr˚u, ota´zky
jsem citoveˇ nezabarvovala a nepodsouvala jsem dotazovany´m sve´ na´zory.
2.3.6 Z´ıskana´ data
V ra´mci vy´zkumu je d˚ulezˇite´ odliˇsit muzˇe a zˇeny. Zˇeny k trˇ´ıdeˇn´ı odpadu inkli-
nuj´ı v´ıce. Nejsp´ıˇse to je dane´ t´ım, zˇe je v´ıce zˇen, ktere´ se staraj´ı o doma´cnost
nezˇ muzˇ˚u a tak se i v´ıce setka´vaj´ı s procesy trˇ´ıdeˇn´ı.
Dalˇs´ı rozliˇsen´ı je na za´kladeˇ za´jmu, kdy uzˇivatele se snahou trˇ´ıdit odrazuje
jejich pohodlnost a hleda´n´ı informac´ı na internetu, co a kam maj´ı hodit, je
pro neˇ zbytecˇny´ proces nav´ıc. V ra´mci minimalizace si veˇtsˇina uzˇivatel˚u ani
neuveˇdomuje mozˇnosti. Vsˇichni dotazovan´ı uzˇivatele´ vsˇak trˇ´ıd´ı za´kladn´ı sepa-
rovany´ odpad. Na ota´zku procˇ trˇ´ıd´ı odpov´ıdali veˇtsˇinou, zˇe pro dobry´ pocit,
zˇe je to spra´vne´ a zˇe k tomu byli vedeni od mala.
2.3.7 Vyhodnocen´ı kvalitativn´ıho vy´zkumu
Dle z´ıskany´ch dat, jsem mohla sestavit hypote´zy, ktere´ jsou potvrzeny v dalˇs´ı
fa´zi vy´zkumu.
Vytipovane´ proble´my:
• Nedostatecˇna´ motivace - lenost a pohodlnost uzˇivatel˚u
• Neznalost jejich mozˇnost´ı
– Uzˇivatele´ by neˇktere´ veˇci deˇlali, ale nev´ı o nich a jelikozˇ o nich nev´ı,
ani je nehledaj´ı
– Internet je zahlcen informacemi, ktere´ prˇi nedostatecˇne´m za´jmu
uzˇivatel necˇte i kdyby pro neˇj meˇly by´t prˇ´ınosne´
– Cˇa´stecˇna´ negramotnost uzˇivatel˚u - mnoho uzˇivatel˚u se spole´ha´ na
intuici a to vede k tomu, zˇe ne vzˇdy trˇ´ıd´ı spra´vneˇ
• Vysˇsˇ´ı cˇasova´ na´rocˇnost prˇi odna´sˇen´ı odpadu da´le od mı´sta bydliˇsteˇ
• Prˇedpojatost k proble´mu˚m - proble´my se veˇtsˇinou vyrˇesˇ´ı samy a uzˇivate-




V ra´mci te´to sekce se zameˇrˇuji na sˇirokou verˇejnost. Ve kvalitativn´ım vy´zkumu
jsem zjistila urcˇity´ druh chova´n´ı, ke ktere´mu vzorky inklinuj´ı a jejich proble´my.
Na za´kladeˇ toho jsem sestavila uzavrˇeny´ dotazn´ık tak, aby bylo mozˇne´ tyto
proble´my potvrdit cˇi vyvra´tit.
Dotazn´ık jsem doplnila o odd´ıl motivace mobiln´ıch aplikac´ı.
2.4.1 Vy´beˇr respondent˚u
Vy´beˇr respondent˚u probeˇhl na za´kladeˇ na´hodne´ metody vy´beˇru a rˇeteˇzen´ı
(Snow-ball). Dotazn´ık jsem vlozˇila na socia´ln´ı s´ıteˇ s prosbou o dalˇs´ı sˇ´ıˇren´ı.
2.4.2 Dotazn´ık
Dotazn´ık jsem rozdeˇlila na za´kladn´ı u´daje o dotazovane´m, pro eventua´ln´ı re-
dukci dat v prˇ´ıpadeˇ nechteˇny´ch vzork˚u a pote´ na 4 okruhy za´jmu. Veˇtsˇina
ota´zek je uzavrˇeny´ch a neda´va´ mozˇnost uzˇivatel˚um veˇtsˇ´ı svobodu odpoveˇd´ı.
Kompletn´ı on-line dotazn´ık je prˇilozˇen v prˇ´ıloze v sekci /src/research/.
Pro tvorbu jsem vyuzˇila na´stroje Google Forms, ktery´ umozˇnˇuje tvorbu
formula´rˇ˚u se snadnou mozˇnost´ı sd´ılen´ı a vyhodnocova´n´ı dat.
Vznik odpadu Uzˇivatele se dotazuji na jeho soucˇasne´ procesy dle konkre´t-
n´ıch prˇ´ıklad˚u. Zjiˇst’uji, kde z´ıska´va´ nove´ informace a z jake´ho d˚uvodu je
z´ıska´va´. Nakonec zjiˇst’uji, co ho odrazuje. Uzˇivateli jsou prˇedlozˇeny uzavrˇene´
ota´zky s veˇtsˇ´ı mozˇnost´ı vy´beˇru a s polozˇkou jine´, v prˇ´ıpadeˇ, zˇe k tomu ma´
v´ıce co rˇ´ıci.
Trˇ´ıdeˇn´ı odpadu Dopta´va´m se uzˇivatele na soucˇasny´ stav toho, co trˇ´ıd´ı.
Zjiˇst’uji jak nakla´da´ s r˚uzny´mi druhy odpadu a kde se jich zbavuje. Da´le
zjiˇst’uji, kde informace o te´to te´matice z´ıska´va´. Pta´m se na jejich znalost
recyklacˇn´ıch symbol˚u a d˚uvody, procˇ trˇ´ıd´ı cˇi nikoliv. Ota´zky jsou uzavrˇene´.
Dotazovany´ ma´ mozˇnost vyplnit pole jine´, v prˇ´ıpadeˇ dalˇs´ıho doplneˇn´ı.
Odpad ve Vasˇem meˇsteˇ Zjiˇst’uji data, ktera´ jsou spojena s okol´ım je-
jich bydliˇsteˇ, vcˇetneˇ zjiˇst’ova´n´ı jejich zdroj˚u. Uzˇivatel˚um prˇedkla´da´m situaci,
abych zjistila jejich potencia´ln´ı chova´n´ı v prˇ´ıpadeˇ vyhozen´ı plastove´ho obalu.
Da´le zjiˇst’uji jejich prˇ´ıstup ke komunikaci s meˇstem v prˇ´ıpadeˇ proble´mu˚ v je-
jich okol´ı. Ota´zky jsou uzavrˇene´. U neˇktery´ch je mozˇnost jine´, pro prˇ´ıpadne´
doplneˇn´ı.
Mobiln´ı aplikace + motivace V tomto odd´ılu se pta´m na hran´ı her
a pouzˇ´ıva´n´ı aplikac´ı na ucˇen´ı. Zaj´ıma´ meˇ, zda uzˇivatele´ takove´ aplikace po-
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uzˇ´ıvaj´ı a zda a cˇ´ım je motivuj´ı. Vkla´da´m zde otevrˇenou ota´zku na to, co
uzˇivatele motivuje. V ostatn´ıch prˇ´ıpadech jsou ota´zky uzavrˇene´.
2.4.3 Zkreslen´ı dat
Vzhledem k uzavrˇeny´m ota´zka´m mu˚zˇe vzniknout zkreslen´ı kv˚uli prˇedpojatosti,
kdy uzˇivatel nema´ na vy´beˇr polozˇku, ktera´ by ho definovala. Dalˇs´ı zkreslen´ı
mu˚zˇe by´t da´no sˇpatneˇ kladeny´mi ota´zkami. Tyto mozˇnosti zkreslen´ı jsem se
snazˇila minimalizovat na za´kladeˇ prˇedchoz´ıho kvalitativn´ıho vy´zkumu, z ktere´-
ho jsem trˇi tvorbeˇ dotazn´ıku vycha´zela.
2.4.4 Z´ıskana´ data
Data jsem p˚uvodneˇ chteˇla zredukovat a nechat jen vzorky splnˇuj´ıc´ı screener,
jelikozˇ jsem nemeˇla kontrolu nad t´ım, kdo dotazn´ık vypln´ı. Nicme´neˇ odchylky
v odpoveˇd´ıch vydefinovane´ c´ılove´ skupiny a ostatn´ıch byly te´meˇrˇ nulove´, proto
jsem je neredukovala a vy´sledky jsem vyhodnocovala ze vsˇech.
Vy´zkumu se zu´cˇasnilo 54% zˇen a 46% mu˚zˇ˚u z celkem 75 lid´ı. 91% zu´cˇast-
neˇny´ch bylo ve veˇku 19 azˇ 35 let. Vsˇichni zu´cˇastneˇn´ı se neˇjaky´m zp˚usobem
pod´ılej´ı na chodu doma´cnosti.
Uzˇivatele byli rozdeˇleni podle za´jmu o te´matiku odpadu a v´ıce nezˇ 90%
uzˇivatel˚u se zaj´ıma´ alesponˇ okrajoveˇ o tuto te´matiku 2.1.
Obra´zek 2.1: Procentua´ln´ı rozlozˇen´ı zu´cˇastneˇny´ch podle za´jmu
o te´matiku odpadu
2.4.4.1 Minimalizace odpadu
Dotazovane´ vzorky nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvaj´ı vlastn´ı tasˇky. 40% dotazovany´ch uved-
lo, zˇe se snazˇ´ı nakupovat zbozˇ´ı v recyklovatelny´ch obalech a 41% uvedlo, zˇe
proda´va´ nebo daruje prˇedmeˇty, ktere´ nepotrˇebuje. 24% uvedlo, zˇe nakupuj´ı
z druhe´ ruky. Vlastn´ı na´dob´ı si nos´ı 29% procent, cozˇ je prˇ´ıjemne´ prˇekvapen´ı.
V ostatn´ıch prˇ´ıpadech za´lezˇ´ı na konkre´tn´ıch jedinc´ıch.
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Obra´zek 2.2: Procentua´ln´ı rozlozˇen´ı, jak uzˇivatele´ minimalizuj´ı
31% dotazovany´ch uvedlo, zˇe nez´ıska´va´ nove´ informace o dalˇs´ıch mozˇno-
stech. Pokud vsˇak chteˇj´ı neˇjake´ informace, hledaj´ı na internetu prˇes vyhleda´va-
cˇe (54% dotazovany´ch) nebo informace slysˇeli od zna´my´ch (28%).
2.4.4.2 Trˇ´ıdeˇn´ı odpadu
Ze z´ıskany´ch dat 2.3, bylo zjiˇsteˇno, zˇe prˇes 90% zu´cˇastneˇny´ch uzˇivatel˚u trˇ´ıd´ı
za´kladn´ı odpad a to plast, pap´ır a sklo. 66% trˇ´ıd´ı drobnou elektroniku. Okolo
50% zu´cˇastneˇny´ch se snazˇ´ı nebezpecˇny´ odpad odna´sˇet do sbeˇrny´ch dvor˚u.
Dalˇs´ı odpad trˇ´ıd´ı pouze uzˇivatele´ s velky´m za´jmem o minimalizaci odpadu
nebo jiny´ odpad trˇ´ıd´ı podle jejich mozˇnost´ı a mozˇnost´ı jejich meˇsta.
Obra´zek 2.3: Procentua´ln´ı rozlozˇen´ı odpadu, ktery´ dotazovan´ı trˇ´ıd´ı
83% dotazovany´ch uvedlo, zˇe ma´ za´kladn´ı poveˇdomı´ i o jiny´ch mozˇnostech
nezˇ trˇ´ıdeˇn´ı pap´ıru, plastu a skla.
V prˇ´ıpadeˇ nebezpecˇne´ho odpadu jen 7% dotazovany´ch uvedlo, zˇe tento od-
pad ha´z´ı do smeˇsne´ho odpadu. Zbytek dotazovany´ch se nebezpecˇne´ho odpadu
zbavuje na mı´stech k tomu urcˇeny´m.
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Na grafu 2.4 je rozlozˇen´ı, dle toho, kde uzˇivatele´ hledaj´ı informace o jejich
mozˇnostech trˇ´ıdeˇn´ı.
Obra´zek 2.4: Kde dotazovan´ı hledaj´ı informace
I kdyzˇ 51% uzˇivatel˚u uvedlo, zˇe hleda´ informace na obalech, jen 28% z nich
podle informac´ı na obale trˇ´ıd´ı a pouze 18% dotazovany´ch uvedlo, zˇe recyklacˇn´ı
symboly zna´, ale netrˇ´ıd´ı podle nich 2.5. Cozˇ znamena´, zˇe prˇes 50% dotazo-
vany´ch neumı´ znaky na obalech cˇ´ıst.
Obra´zek 2.5: Znalost recyklacˇn´ıch symbol˚u
2.4.4.3 Odpad ve Vasˇem meˇsteˇ
V prˇ´ıpadeˇ zjiˇst’ova´n´ı informac´ı, kde stoj´ı kontejnery na separovany´ odpad se
88% dotazovany´ch dozveˇdeˇla tuto informaci na´hodneˇ cestou okolo nich, 32%
od zna´my´ch a 13% ze stra´nek meˇsta. U sbeˇrny´ch dvor˚u je to podobneˇ. 50%
dotazovany´ch uvedlo, zˇe se dane´ informace dozveˇdeˇli prˇes vyhleda´vacˇ Google,
41% od zna´my´ch a 38% cestou okolo. 64% dotazovany´ch uvedlo, zˇe nev´ı, kdy
a kde se prˇistavuj´ı velkoobjemove´ kontejnery. 8% dotazovany´ch uvedlo, zˇe
nev´ı, kde si o o prˇistaveˇn´ı kontejneru pozˇa´dat a 36% z nich o te´to mozˇnosti
neveˇdeˇla v˚ubec. 97% uvedlo, zˇe nikdy nenahlasˇovali zˇa´dny´ proble´m.
2.4.4.4 Mobiln´ı hry
Uzˇivatele´ byli dotazova´ni na hran´ı her na mobilu. 61% uvedlo, zˇe hraje hry, kde
si zvysˇuj´ı sv˚uj level. 59% dotazovany´ch uvedlo, zˇe pouzˇ´ıva´ aplikace, ktere´ je
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neˇco ucˇ´ı a 33% uvedlo, zˇe pouzˇ´ıvaj´ı upomı´nkove´ aplikace, ktere´ jim prˇipomı´naj´ı,
zˇe maj´ı neˇco udeˇlat.
V prˇ´ıpadeˇ teˇchto aplikac´ı 32% uzˇivatel˚u uvedlo, zˇe je motivuj´ı jen obcˇas
a pouze 20% uvedlo, zˇe je motivuj´ı. Ti uzˇivatele´, kterˇ´ı odpoveˇdeˇli ano, uvedli,
zˇe je motivuje zlepsˇova´n´ı, porovna´va´n´ı s prˇa´teli a ra´di sleduj´ı sv˚uj progres.
2.4.4.5 Motivace
Prˇi ota´zka´ch motivace, procˇ uzˇivatele´ trˇ´ıd´ı nebo minimalizuj´ı sv˚uj odpad, prˇes
70% dotazovany´ch uvedlo, zˇe z toho maj´ı dobry´ pocit, 67% uvedlo z d˚uvodu,
zˇe chteˇj´ı sˇetrˇit planetu a okolo 35% uvedlo, zˇe k tomu byli vychova´ni.
Ohledneˇ d˚uvod˚u, procˇ to nedeˇlaj´ı 2.6 uvedlo 77% dotazovany´ch, zˇe z d˚u-
vodu pohodlnosti cˇi lenosti a 29% uzˇivatel˚u uvedlo, zˇe to zab´ıra´ hodneˇ cˇasu.
Obra´zek 2.6: Ota´zky demotivace dotazovany´ch uzˇivatel˚u
V prˇ´ıpadeˇ ota´zek, na to, co uzˇivatele motivuje, jsem ponechala neuzavrˇenou
ota´zku. V ra´mci te´to ota´zky se opakovali trˇi odpoveˇdi a to odmeˇna, pen´ıze,
dobry´ pocit z u´speˇchu.
2.4.5 Vyhodnocen´ı kvantitativn´ıho vy´zkumu
Z´ıskana´ data potvrzuj´ı hypote´zy z´ıskane´ z rozhovor˚u. To znamena´, zˇe proble´my
jsou v nedostatecˇne´ motivaci, kdy uzˇivatele´ jsou pohodln´ı a k odpadu se ne-
stav´ı ekologicky. Za´rovenˇ uvedli, zˇe je motivuje odmeˇna, pen´ıze, ale i dobry´
pocit z u´speˇchu. Z pr˚uzkumu da´le vyplynulo, zˇe v´ıce nezˇ 95% dotazovany´ch ne-
nahlasˇovalo zˇa´dny´ proble´m, cozˇ znacˇ´ı, zˇe lide´ cˇekaj´ı, zˇe proble´m vyrˇesˇ´ı neˇkdo
jiny´, cozˇ potvrzuje domneˇnku z kvalitativn´ıho vy´zkumu.
Posledn´ım potvrzeny´m proble´mem je neznalost. Vı´ce jak 50% dotazo-
vany´ch nezna´ recyklacˇn´ı symboly a netusˇ´ı, jak podle nich trˇ´ıdit. Dalˇs´ı ne-
znalost´ı jsou mozˇnosti trˇ´ıdeˇn´ı a redukce odpadu. Uzˇivatele´ sami od sebe tyto
mozˇnosti nevyhleda´vaj´ı a zjist´ı je bud’ na´hodou z doslechu nebo internetu.
Dalˇs´ım zaj´ımavy´m faktem je, zˇe v´ıce jak 59% dotazovany´ch hraje hry na
mobilu, v ktery´ch si zvysˇuj´ı sv˚uj level nebo se neˇco ucˇ´ı. Cozˇ je pro meˇ pozitivn´ı
poznatek, ktery´ hraje d˚ulezˇitou roli pro dalˇs´ı cˇa´st pra´ce.
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Kapitola 3
Analy´za a na´vrh aplikace
Tato kapitola navazuje na resˇersˇn´ı cˇa´st a vy´zkum. Na za´kladeˇ zjiˇsteˇny´ch in-
formac´ı jsem zjistila proble´move´ oblasti u uzˇivatel˚u a nyneˇjˇs´ı mozˇnosti. Tato
kapitola se zameˇrˇuje na samotny´ na´vrh aplikace a pozˇadavky na ni. Vzhledem
k tomu, zˇe stoupa´ obl´ıbenost pouzˇ´ıva´n´ı mobiln´ıch telefon˚u a dle statistik 53%
Cˇech˚u pouzˇ´ıva´ mobil minima´lneˇ stejneˇ cˇasto jako pocˇ´ıtacˇ [3], zvolila jsem jako
rˇesˇen´ı mobiln´ı aplikaci. V prˇ´ıpadeˇ OS jsem zvolila Android. Toto krite´rium je
da´no nejen osobn´ı preferenc´ı, nebot’ jsem vlastn´ıkem telefonu s Androidem
a bude pro meˇ jednodusˇsˇ´ı testova´n´ı, ale podle dotazova´n´ı firmy Data Help
mezi Cˇechy se 69% hlas˚u prˇikla´neˇlo k Android a 31% hlas˚u bylo pro iOS [4].
3.1 Definice c´ıl˚u
U aplikace jsem se zameˇrˇila na vy´stupy z prˇedchoz´ıch kapitol. C´ıl, ktere´ho chci
dosa´hnout, je vystoupen´ı uzˇivatele ze stagnacˇn´ı fa´ze, proto jsem se zameˇrˇila
na jeho motivaci a vytvorˇen´ı rutiny. Soucˇasne´ informacˇn´ı kana´ly nec´ıl´ı na mo-
tivaci, jsou pouze informativn´ı. Prima´rneˇ motivace je vsˇak v te´to te´matice
kl´ıcˇova´. K tomu, abych motivovala uzˇivatele, jsem se rozhodla vyuzˇ´ıt gami-
fikacˇn´ıch prvk˚u.
Gamifikace by meˇla slouzˇit take´ pro ucˇ´ıc´ı proces, kde se chci zameˇrˇit i na
procesy zjiˇst’ova´n´ı mozˇnost´ı a zvysˇova´n´ı gramotnosti uzˇivatele v te´to te´matice.
Jenom znalosti vsˇak nestacˇ´ı, ale je trˇeba uzˇivatele naucˇit i urcˇitou rutinu, aby
sve´ znalosti automaticky vyuzˇ´ıval i v praxi.
Vytipovane´ proble´my
• Nedostatecˇna´ motivace uzˇivatel˚u
• Neznalost mozˇnost´ı - co vsˇe lze trˇ´ıdit, swapy, reusable prˇedmeˇty, bezo-
balove´ nakupova´n´ı, apod.
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• Urcˇita´ negramotnost v prˇ´ıpadeˇ cˇinnosti trˇ´ıdeˇn´ı - recyklacˇn´ı symboly,
uzˇivatele´ trˇ´ıd´ı intuitivneˇ a ne vzˇdy spra´vneˇ
Prˇ´ıpady uzˇit´ı
• Motivace uzˇivatel˚u k proces˚um:
– Trˇ´ıdit odpad
– Redukovat novy´ odpad
• Seznamovat uzˇivatele s novy´mi mozˇnosti:
– Soucˇasne´ trendy
– Vyuzˇ´ıva´n´ı novy´ch mozˇnost´ı
• Zvysˇova´n´ı gramotnosti




3.2 Definice c´ılove´ skupiny
C´ılovou skupinou jsou uzˇivatele´ alesponˇ se za´kladn´ım za´jmem o te´matiku od-
padu. Da´le jsem se zameˇrˇila na vlastn´ıky chytry´ch mobiln´ıch telefon˚u s operacˇ-
n´ım syste´mem Android. Posledn´ım krite´riem, na ktere´ jsem se zameˇrˇila, je
zkusˇenost uzˇ´ıva´n´ı mobiln´ıho telefonu a c´ıl´ım na uzˇivatele, kterˇ´ı interaguj´ı s te-
lefonem na beˇzˇne´ u´rovni, tzn. umı´ sami interagovat s telefonem a nepotrˇebuj´ı
pomoc druhy´ch.
3.3 Principy pro na´vrh aplikace
Tato cˇa´st kapitoly je zameˇrˇena na principy prˇi vytva´rˇen´ı aplikace. Teoreticky
seznamuje s pozˇadavky na aplikaci a s prvky, ktere´ se k tomu vyuzˇ´ıvaj´ı, aby
navrzˇena´ aplikace meˇla nejen dobre´ UI, ale i UX. Pokud je aplikace dobrˇe
navrzˇena, uzˇivatel ma´ z pouzˇ´ıva´n´ı pozitivn´ı emocˇn´ı za´zˇitek a je spokojeny´.
Da´le se zde zameˇrˇuji na za´kladn´ı znalost oblasti gamifikace a hern´ıho de-
signu, abych mohla efektivneˇ c´ılit na uzˇivatele.
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3.3.1 UI zameˇrˇene´ na c´ıle uzˇivatele (UCD)
Pokud bude uzˇivatelske´ rozhran´ı navrzˇeno tak, aby uzˇivatel snadno dosa´hl
c´ıle, bude sˇt’astny´ a spokojeny´ [5]. Pokud se c´ıl´ı na uzˇivatele, je nutne´ pocho-
pit potrˇeby, tuzˇby a motivace potenciona´ln´ıch uzˇivatel˚u. Rozhran´ı by meˇlo
respektovat standardy a omezen´ı. Konecˇny´ produkt by meˇl by´t pro uzˇivatele
svy´m obsahem a interakc´ı snadno pouzˇitelny´ a uzˇitecˇny´. Rozhran´ı by meˇlo
vyply´vat z potrˇeb uzˇivatel˚u, jinak nebude spra´vneˇ navrzˇene´.
Uzˇivatel prˇi interakci se zarˇ´ızen´ım je nejde´le ve fa´zi pokrocˇily´ch. Nicme´neˇ
u rozhran´ı je nutno pocˇ´ıtat i se zacˇa´tecˇn´ıky, jelikozˇ kazˇdy´ uzˇivatel je urcˇity´ cˇas
zacˇa´tecˇn´ıkem, ale soucˇasneˇ i s experty, aby je syste´m nezacˇal nudit v prˇ´ıpadeˇ,
zˇe v neˇm nejsou mozˇnosti i pro neˇ [5].
3.3.2 Pouzˇitelnost
Pokud je rozhran´ı pouzˇitelne´, je dostatecˇneˇ intuitivn´ı a pochopitelne´, aby
uzˇivatele nenutilo prˇemy´sˇlet [6]. Dle J. Nielsena lze obecneˇ rˇ´ıc´ı, zˇe by se roz-
hran´ı meˇlo rˇ´ıdit 5 za´kladn´ımi vlastnosti [7]:
• Jednoduchost - uzˇivatel by meˇl by´t schopny´ uzˇ od zacˇa´tku pracovat
a orientovat se
• Efektivita - uzˇivatel by meˇl by´t uzˇ od zacˇa´tku efektivn´ı a dosahovat
svy´ch c´ıl˚u
• Zapamatovatelnost - uzˇivatel by nemeˇl mı´t proble´m pracovat se syste´-
mem i po neˇjake´ dobeˇ, co jej nevideˇl
• Zotaven´ı z chyb - syste´m by se meˇl vyvarovat chyb a v prˇ´ıpadeˇ, zˇe chyba
nastane, meˇl by se z n´ı snadno zotavit
• Spokojenost - pro uzˇivatele mus´ı by´t prˇ´ıjemne´ se syste´mem pracovat
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe uzˇivatel ma´ s neˇcˇ´ım proble´m, vzˇdy je chyba na straneˇ designu.
Pouzˇitelnost je jeden z nefunkcˇn´ıch pozˇadavk˚u, kladeny´ na kazˇdy´ syste´m.
Tuto pouzˇitelnost jde hodnotit take´ dle Nielseho, ktery´ stanovil 10 princip˚u
pouzˇitelnosti prˇi Heuristicke´ analy´ze. Toto hodnocen´ı by meˇlo probeˇhnout
prˇed samotny´m testova´n´ım syste´mu uzˇivateli.
3.3.3 Vn´ıma´n´ı
Vn´ıma´n´ı nen´ı objektivn´ı a za´vis´ı na c´ıli uzˇivatele. Pokud UX je dle prˇedstav
uzˇivatele, bude se v neˇm orientovat d´ıky prˇedchoz´ım zkusˇenostem. Prˇi navr-
hova´n´ı rozhran´ı lze neˇktere´ akce podporˇit pomoc´ı gestalt princip˚u.
Cˇloveˇk si doka´zˇe zapamatovat pr˚umeˇrneˇ 7 polozˇek [8]. Tedy i design by
meˇl bra´t ohled na toto omezen´ı, by´t minimalisticky´ a nezateˇzˇovat uzˇivatele
zbytecˇny´mi daty. Da´le by uzˇivatel meˇl vn´ımat syste´m intuitivneˇ dle na´vrhu
a nemusel prˇemy´sˇlet nad jeho pouzˇ´ıva´n´ım.
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3.3.4 UX pro mobiln´ı telefony
Oproti pocˇ´ıtacˇi je nutne´ si uveˇdomit, zˇe mobiln´ı zarˇ´ızen´ı funguj´ı jinak a roz-
hran´ı by tomu meˇlo odpov´ıdat. Obrazovky jsou oproti pocˇ´ıtacˇ˚um male´ a uzˇiva-
tel mu˚zˇe pouzˇ´ıvat mobiln´ı telefon te´meˇrˇ kdekoliv. Ergonomie drzˇen´ı telefonu je
r˚uzna´ a tedy i tzv. palcova´ zo´na, ve ktere´ prob´ıha´ veˇtsˇina interakc´ı s mobiln´ım
zarˇ´ızen´ım, se meˇn´ı.
Design je tedy nutne´ teˇmto faktor˚um prˇizp˚usobit. Rozhran´ı by meˇlo by´t
nejen user-friendly, ale i finger-friendly, kde tlacˇ´ıtka budou uzp˚usobena veli-
kosti prstu. Nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvana´ tlacˇ´ıtka by meˇla by´t v palcove´ zo´neˇ, cˇi v doln´ı
cˇa´sti obrazovky, kde je to pro uzˇivatele k ovla´da´n´ı nejpohodlneˇjˇs´ı. Cˇitelnost
textu by meˇla by´t uzp˚usobena velikosti zarˇ´ızen´ı. Pokud je to mozˇne´, nenutit
uzˇivatele zbytecˇneˇ psa´t dlouhe´ texty. [9]
Obecneˇ sem patrˇ´ı dalˇs´ı principy tvorby dobre´ho UX a UI. Teˇmito za´kladn´ı-
mi principy jsou jednoduchost, konzistence a standardizace v kazˇde´m mı´steˇ
aplikace, aby uzˇivatel meˇl z aplikace co nejlepsˇ´ı emocˇn´ı za´zˇitek.
3.3.5 Gamifikace
”Skutecˇna´ s´ıla te´to techniky spocˇ´ıva´ v lidske´ psychologii a v u´vaze, zˇe uzˇivatele´
maj´ı pocity, motivaci a prˇesveˇdcˇen´ı. Detekce teˇchto motiva´tor˚u proto pom˚uzˇe
zvy´sˇit retenci, r˚ust a m˚uzˇe uzˇivatel˚um poskytnout smysluplny´ a kontextovy´
za´zˇitek.” [10] Prvky, ktere´ se v gamifikaci pouzˇ´ıvaj´ı popsal Yu-kai Chou v Oc-
talysis Gamification Framework, kde klasifikuje typy spousˇteˇcˇ˚u motivace cˇlo-
veˇka, ktere´ poma´haj´ı uzˇivatele nasmeˇrovat k r˚uzny´m cˇinnostem [10].
Epicke´ vy´znamy a vola´n´ı Ozvla´sˇtneˇn´ı uzˇivatele, na za´kladeˇ vypra´veˇn´ı,
z´ıska´va´n´ı jedinecˇny´ch oceneˇn´ı, apod.
Vy´voj a u´speˇch Motivace prˇi sledova´n´ı pokroku, zˇebrˇ´ıcˇky, odznaky, stavove´
body, indika´tory u´speˇchu, sla´va, uzna´n´ı, apod.
Mozˇnost kreativity a zpeˇtna´ vazba Motivace prˇi pr˚uzkumu novy´ch mozˇ-
nost´ı produktu a zpeˇtne´ vazby ve formeˇ odmeˇn, otevrˇen´ı novy´ch miln´ık˚u ve
hrˇe, apod.
Vlastnictv´ı a majetek Motivace v prˇ´ıpadeˇ drzˇen´ı majetku, virtua´ln´ı zbozˇ´ı,
meˇna, smeˇnne´ body, stavebn´ı prˇedmeˇty, sb´ırky, avatarˇi, apod.
Socia´ln´ı vliv a prˇ´ıbuznost Poskytova´n´ı kana´lu pro socia´ln´ı propojen´ı mezi
zna´my´mi hra´cˇi, socia´ln´ı prˇijet´ı, mentorstv´ı, odpoveˇdnost, skupinove´ u´koly,
da´va´n´ı da´rk˚u, pozna´va´n´ı novy´ch prˇa´tel, apod.
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Slabost a netrpeˇlivost Motivace t´ım, zˇe se vytva´rˇ´ı pocit exkluzivity a z´ı-
ska´n´ı neˇcˇeho limitovane´ho, dosahuje se t´ım cˇasovacˇi, cenami, jmenova´n´ım,
apod.
Neprˇedv´ıdatelnost a zveˇdavost Atmosfe´ra toho, zˇe nev´ı, co bude da´l,
mini u´koly, vizua´ln´ı vypra´veˇn´ı, z´ıska´va´n´ı velikonocˇn´ıch vaj´ıcˇek, na´hodny´ch
odmeˇn, apod.
Ztra´ta a zamezen´ı Zameˇrˇuje se na pojem Strach z chybeˇj´ıc´ıho, dosahuje
se ztra´tou pokroku, odmeˇn, drˇ´ıve shroma´zˇdeˇny´ch polozˇek, apod.
Obecneˇ lze rˇ´ıci, zˇe existuje mnoho motiva´tor˚u a prostrˇedk˚u, ktere´ lze
pouzˇ´ıt a vytvorˇit pro uzˇivatele smysluplneˇjˇs´ı za´zˇitky. Gamifikaci lze pouzˇ´ıt
u vzdeˇla´va´n´ı, v marketingu cˇi pro podporu pracovn´ıho nasazen´ı.
3.3.5.1 Hern´ı typy podle Bartleho
Kazˇde´ho motivuje neˇco jine´ho a kazˇde´ho hra´cˇe zaj´ıma´ ve hrˇe neˇco jine´ho.
Bartle rozdeˇlil tyto typy do 4 kategori´ı [11].
• Achiever - by´t nejlepsˇ´ı, plneˇn´ı u´kol˚u, sb´ıra´n´ı bod˚u, opakovane´ dosazˇen´ı
u´speˇchu
• Socializer - zapojen´ı do spolecˇenske´ho zˇivota, sd´ılen´ı informac´ı, nava-
zova´n´ı vztah˚u
• Explorer - pozna´va´n´ı novy´ch veˇc´ı, z´ıska´va´n´ı novy´ch informac´ı
• Killer - by´t nejlepsˇ´ı, velka´ moc, posˇkozova´n´ı ostatn´ıch hra´cˇ˚u
Podle pr˚uzkumu socializer˚u je okolo 80%, achiver˚u okolo 10% a explorer˚u
takte´zˇ. Killer˚u je me´neˇ jak 1%. [11]
3.3.5.2 Za´bavny´ prvek ve hrˇe
Kazˇda´ hra/aplikace, ktera´ chce gamifikac´ı dosa´hnout svy´ch c´ıl˚u by meˇla obsa-
hovat neˇjaky´ na´pad, za´bavny´ prvek, ktery´ hru deˇla´ zaj´ımavou a bude uzˇivatele
motivovat i bez syste´mu odmeˇn.
3.3.5.3 PBL
Jedna´ se o neju´cˇineˇjˇs´ı hern´ı elementy v gamifikaci. Konkre´tneˇ zkratka znamena´
body (points), badges (odznaky) a zˇebrˇ´ıcˇek (leaderboard). [12]
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3.3.6 Hern´ı design
”Hern´ı design je proces vytva´rˇen´ı a navrhova´n´ı her, ktery´ zahrnuje r˚uzne´ fa´ze
a prvky (jako je gamifikace).” [10] Prˇi navrhova´n´ı hry je nutne´ si definovat
neˇkolik kl´ıcˇovy´ch c´ıl˚u: Cˇeho chceme dosa´hnout? Jaka´ je mysˇlenka hry? Jaka´
je c´ılova´ skupina? Jake´ jsou nasˇe metriky u´speˇchu?
K procesu na´vrhu hry mus´ıme definovat dle [10] neˇkolik prvk˚u:
• Zˇa´nr hry, koncepce, mechanika





V ra´mci u´cˇel˚u diplomove´ pra´ce se nen´ı trˇeba zameˇrˇovat podrobneˇ na vsˇechny
prvky, vzhledem k tomu, zˇe nema´ j´ıt o klasickou hru, ale o aplikaci s ga-
mifikacˇn´ımi prvky. Stacˇ´ı se zameˇrˇit pouze na prvky, ktere´ jsou potrˇeba prˇi
na´vrhu aplikace. Je trˇeba definovat c´ıle (prˇ´ıpadneˇ zˇa´nr), gamifikacˇn´ı prvky
a level design.
Level design Jedna´ se o progres ve hrˇe, pocˇet level˚u cˇi mis´ı. Je trˇeba navrh-
nout, jak tyto levely budou vypadat. Lze je generalizovat nebo vytva´rˇet rucˇneˇ.
V prˇ´ıpadeˇ generalizovany´ch, mu˚zˇe by´t proble´m, zˇe se mohou zda´t opakuj´ıc´ı
se a genericke´. V prˇ´ıpadeˇ vytva´rˇen´ı vlastn´ıch zabere v´ıce cˇasu na´vrh a vy´voj,
ale pokud se to povede spra´vneˇ, poskytuj´ı lepsˇ´ı hern´ı prozˇitek. [10]
Gamifikace Je trˇeba definovat, co uzˇivatele posune ve hrˇe (co lze z´ıskat,
cˇemu se vyhnout a jak a za co bude odmeˇneˇn).
Zˇa´nr, c´ıl Je trˇeba definovat c´ıl hry a uzˇivatelovi mozˇnosti. Kdy mu˚zˇe prˇej´ıt
na dalˇs´ı u´rovenˇ? Jaky´ je sce´na´rˇ hry? Co mus´ı uzˇivatel prˇekonat? [10]
3.3.7 Omezen´ı
Prˇi na´vrhu je nutne´ si uveˇdomit vesˇkera´ omezen´ı. Jedna´ se o omezen´ı plat-
formy, mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı, ale i uzˇivatel˚u. Vzhledem k tomu, zˇe jde o sˇirokou
oblast, ktera´ souvis´ı s nakla´da´n´ım s odpadem, je nutne´ hluboke´ nastudova´n´ı
te´matiky u designera, kv˚uli spra´vne´ tvorbeˇ level designu. Jinak by informace




Sekce se zaby´va´ samotny´m na´vrhem hry, popisuje p˚uvodn´ı mysˇlenku aplikace,
samotnou strukturu aplikace a zaby´va´ se realizac´ı prvotn´ıho Lo-Fi prototypu
a jeho otestova´n´ı.
3.4.1 Za´kladn´ı mysˇlenka
Kl´ıcˇovy´m bodem pro aplikaci byla mysˇlenka. Ota´zka, kterou jsem si kladla
bylo jak spojit 4 proble´move´ oblasti s pouzˇit´ım gamifikacˇn´ıch prvk˚u. Roz-
hodla jsem se pro na´pad, kdy uzˇivatel bude dosta´vat u´koly, ktere´ bude muset
plnit a na za´kladeˇ splneˇny´ch u´kol˚u bude z´ıska´vat body. Dle teˇchto bod˚u se
bude dosta´vat na vysˇsˇ´ı u´rovneˇ, kde se mu budou otev´ırat nove´ na´rocˇneˇjˇs´ı
u´koly a take´ mise. Na za´kladeˇ splneˇny´ch u´kol˚u a mis´ı bude z´ıska´vat bodove´
ohodnocen´ı a odznaky.
3.4.2 Pouzˇit´ı gamifikacˇn´ıch prvk˚u
Pro hru jsem se rozhodla vyuzˇ´ıt PBL a levelu, ktere´ jsou dle zjiˇsteˇny´ch infor-
mac´ı neju´cˇineˇjˇs´ı.
• Bodove´ ohodnocen´ı
• Porovna´va´n´ı s ostatn´ımi - by´t lepsˇ´ı nezˇ ostatn´ı uzˇivatele´
• Odmeˇny - za splneˇn´ı, z´ıska´va´n´ı odmeˇny (odznaky, body)
• Level - nove´ c´ıle, nove´ mozˇnosti
Snazˇila jsem se c´ılit alesponˇ cˇa´stecˇneˇ na achievery, explorery a socializery, aby
si kazˇdy´ z uzˇivatel˚u mohl v aplikaci naj´ıt neˇco, co je pro neˇj prˇitazˇlive´.
Napasova´n´ı za´bavne´ho prvku do aplikace byl nejveˇtsˇ´ı proble´m. Nicme´neˇ
jsem zhodnotila, zˇe nejv´ıce, co uzˇivateli mohu da´t a prˇitom nadmeˇrneˇ aplikaci
nezat´ızˇit je originalita. Snahou tedy bylo v aplikaci psa´t u´koly i za´bavnou
formou, aby se uzˇivatel bavil. To same´ plat´ı i o originaliteˇ z´ıskany´ch odznak˚u,
plneˇn´ı mis´ı apod. Z toho d˚uvodu nebylo mozˇne´ generalizovat level design.
Teˇmito prvky se snazˇ´ım uzˇivatele udrzˇet ve hrˇe a nala´kat nove´ poten-
ciona´ln´ı hra´cˇe.
3.4.3 Struktura aplikace
Aplikaci jsem rozdeˇlila na neˇkolik logicky´ch sekc´ı dle pozˇadovany´ch funkcio-
nalit. Neˇktere´ sekce lze obecneˇ standardizovat jako nastaven´ı, zˇebrˇ´ıcˇek a zob-
razen´ı odznak˚u. Dalˇs´ım sekc´ım je navrzˇen design dle funkcionalit. Jedna´ se o
sekce mise, u´koly a mapa. Da´le jsem aplikaci rozdeˇlila dle typu cˇinnost´ı, ktere´
mohou uzˇivatele zaj´ımat a to na trˇ´ıdeˇn´ı nebo redukci odpadu. Je to z d˚uvodu,
zˇe pro redukci je trˇeba od uzˇivatele jiny´ typ zapojen´ı nezˇ u trˇ´ıdeˇn´ı.
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3.4.3.1 Diagram struktury aplikace
Pro jednoduche´ zobrazen´ı struktury aplikace jsem vyuzˇila diagram. K jeho
vytvorˇen´ı jsem pouzˇila volneˇ on-line dostupny´ na´stroj Creately pro vytva´rˇen´ı
HTA [1].
Obra´zek 3.1: Diagram struktury aplikace [1]
3.4.3.2 U´koly
U´koly se deˇl´ı kromeˇ toho, zda jde o redukci odpadu nebo o trˇ´ıdeˇn´ı, podle
cˇetnosti opakova´n´ı. U´koly jsou deˇleny na jednora´zove´, opakuj´ıc´ı se a denn´ı.
Obecneˇ plat´ı, zˇe u´koly se generuj´ı na za´kladeˇ uzˇivatelova levelu. Po nastu-
dova´n´ı te´matiky se je snazˇ´ım vytva´rˇet podle stupneˇ na´rocˇnosti zapojen´ı uzˇiva-
tele do procesu. Neˇktere´ u´koly na sebe navazuj´ı, odliˇsen´ı je dostacˇuj´ıc´ı na level
u´rovni. U´koly nejde generalizovat a pro zaj´ımavost aplikace je nutne´ level de-
sign u´kol˚u vytvorˇit rucˇneˇ.
Jednora´zove´ Tyto u´koly jsou zameˇrˇeny na samostudium v oblastech re-
dukce a trˇ´ıdeˇn´ı odpadu nebo na nahrazen´ı jednora´zovy´ch prˇedmeˇt˚u za reusa-
ble. Jedna´ se o cˇinnosti, ktere´ stacˇ´ı udeˇlat jen jednou.
Opakuj´ıc´ı se Tyto u´koly se generuj´ı po urcˇite´ dobeˇ znovu. Jedna´ se o u´koly
proces˚u, ktere´ uzˇivatel nedeˇla´ kazˇdy´ den, jako naprˇ´ıklad vytrˇ´ıdeˇn´ı a vyna´sˇen´ı
separovane´ho odpadu, znacˇkova´n´ı novy´ch mı´st, navsˇteˇvova´n´ı r˚uzny´ch uda´lost´ı
nebo bezobalovy´ch obchod˚u. Interval mozˇne´ho opakova´n´ı je dle druhu u´kolu
od trˇ´ı dn˚u azˇ po neˇkolik ty´dn˚u.
Denn´ı u´koly Jedna´ se o zvla´sˇtn´ı druh opakuj´ıc´ıch se u´kol˚u, ktere´ se gene-
ruj´ı kazˇdy´ den. Jsou doplneˇn´ım jednora´zovy´ch u´kol˚u a reflektuj´ı na rutinn´ı
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cˇinnosti v kazˇdodenn´ım zˇivoteˇ. Jedna´ se o u´koly typu, kdy se uzˇivatel vyhy´ba´
jednora´zovy´m obal˚um, apod.
3.4.3.3 Mise
Mise budou rozdeˇleny na dlouhodobe´ a kra´tkodobe´. Stejneˇ jako u´koly se ge-
neruj´ı na za´kladeˇ uzˇivatelova levelu. U mis´ı se bude jako dalˇs´ı motiva´tor zob-
razovat progres, tedy momenta´ln´ı procentua´ln´ı splneˇn´ı mise. Pokud uzˇivatel
spln´ı misi, je o tom informova´n.
Kra´tkodobe´ Jedna´ se o splneˇn´ı urcˇite´ definovane´ skupiny jednora´zovy´ch
u´kol˚u, ktere´ spolu souvis´ı. Nejde je generalizovat a level design je trˇeba vytvorˇit
rucˇneˇ. Ke kazˇde´ misi je prˇiˇrazeno 3 - 10 u´kol˚u a obecneˇ plat´ı, zˇe jeden u´kol
nemus´ı spadat pouze do jedne´ mise.
Dlouhodobe´ Tento druh mis´ı je zalozˇen na pocˇtu opakova´n´ı neˇktere´ho
z denn´ıho nebo opakuj´ıc´ıho se u´kolu. Tyto druhy mis´ı jde cˇa´stecˇneˇ genera-
lizovat a navysˇovat cˇetnost podle parametru. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe se spln´ı mise,
vygeneruje se nova´ mise stejne´ho druhu pro sta´vaj´ıc´ı pocˇet kra´t dva o 24h
pozdeˇji. Do kazˇde´ mise je zapocˇ´ıta´n pocˇet doposud splneˇny´ch u´kol˚u. Pocˇa´tecˇn´ı
stav je nastaven dle druhu mise a zvysˇuje se vzˇdy 2x. Po 30 dnech se zmeˇn´ı
generova´n´ı a zapocˇ´ıta´va´ se po meˇs´ıc´ıch (vzˇdy plus 30).
3.4.3.4 Ucˇen´ı
Jak jizˇ na´zev napov´ıda´, jedna´ se o sekci se studijn´ımi materia´ly pro uzˇivatele.
Tato cˇa´st je rozdeˇlena na lekce k ucˇen´ı a kv´ızy. Jednotlive´ cˇa´sti jsou pak
rozdeˇleny na kategorie, dle souvisej´ıc´ıch celk˚u, v ra´mci studijn´ıch materia´l˚u.
Prvn´ı cˇa´st slouzˇ´ı k ucˇen´ı a dalˇs´ı k opakova´n´ı. Za splneˇne´ kv´ızy pak uzˇivatel
z´ıska´va´ odmeˇnu ve formeˇ bod˚u. Tuto funkcionalitu v ra´mci lo-fi prototypu
nebudu implementovat.
3.4.3.5 Mapy
Jedna´ se o sekci v aplikaci, kde lze prˇida´vat nove´ kontejnery, bezobalove´ ob-
chody, uda´losti nebo dalˇs´ı sbeˇrna´ mı´sta. Lze podle druhu mı´st filtrovat a zjistit
tak vyznacˇena´ mı´sta i ostatn´ıch uzˇivatel˚u.
Tuto sekci jsem se rozhodla vlozˇit kv˚uli mozˇnosti vytva´rˇet si vlastn´ı od-
padovou mapu a take´ z d˚uvodu sd´ılen´ı informac´ı mezi uzˇivateli. Tato sekce
c´ıl´ı na zjiˇst’ova´n´ı mozˇnost´ı uzˇivatele ve sve´m okol´ı a take´ na socia´ln´ı c´ıteˇn´ı
uzˇivatel˚u. Abych toho doc´ılila vytva´rˇ´ım u´koly, ktere´ souvis´ı s touto sekc´ı.
Jedna´ se o sekunda´rn´ı funkcˇnost aplikace. Do budoucna by tato sekce mohla
slouzˇit take´ jako kontrola pro u´koly, souvisej´ıc´ı s vyna´sˇen´ım odpadu.
Sekce se deˇl´ı na 3 cˇa´sti a to na mozˇnost znacˇkova´n´ı kontejner˚u a u´pravu
sta´vaj´ıc´ıch, na zobrazen´ı sve´ho okol´ı a na zobrazen´ı mı´st ostatn´ıch uzˇivatel˚u.
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3.4.3.6 Odznaky
Jedna´ se pouze o informativn´ı cˇa´st aplikace. Odznaky se generuj´ı na za´kladeˇ
splneˇny´ch mis´ı. Pracuji s prvkem nejistoty, kdy uzˇivatel nev´ı, za co, jaky´ od-
znak dostane, ale v prˇ´ıpadeˇ, zˇe neˇjaky´ z´ıska´, je o tom informova´n. Pro dalˇs´ı
pocit nejistoty zobrazuji seznam s na´zvy mozˇny´ch odznak˚u bez dalˇs´ıch infor-
mac´ı a prˇi z´ıska´n´ı se dopln´ı odznak i popis.
3.4.3.7 Zˇebrˇ´ıcˇek
Jedna´ se o jednoduchy´ informativn´ı seznam, kde ma´ uzˇivatel mozˇnost se srov-
nat s ostatn´ımi uzˇivateli v aplikaci.
3.4.3.8 Nastaven´ı
Na nastaven´ı nejsou kladeny zˇa´dne´ pozˇadavky a tak je standardizova´no a do-
plnˇova´no dle potrˇeb.
3.5 Realizace Lo-Fi
Dle na´vrhu aplikace jsem sestrojila pap´ırovy´ prototyp. Tento prototyp se
zameˇrˇuje na hlavn´ı mysˇlenku aplikace a na z´ıska´n´ı informace, zda ma´ bu-
doucnost. V ra´mci tohoto prototypu jsem proto realizovala pouze neˇktere´ cˇa´sti
aplikace souvisej´ıc´ı s jej´ım fungova´n´ı a mysˇlenkou bez syste´mu odmeˇn.
3.5.1 Prototyp
Pap´ırovy´ prototyp jsem zvolila z d˚uvod˚u snadne´ a cˇasoveˇ nena´rocˇne´ realizace.
V praxi to znamena´ vy´hodu n´ızke´ na´kladovosti a to nejen v prˇ´ıpadeˇ vy´roby
prototypu, ale i oprav na´vrhu z d˚uvodu chyb cˇi zmeˇn designu v te´to fa´zi.
Vzhledem k tomu, zˇe tyto prototypy neinteraguj´ı prˇ´ımo s uzˇivateli, tuto
interakci simuluje promote´r u testova´n´ı.
V prototypu jsem vynechala oblast souvisej´ıc´ı s ucˇen´ım, vzhledem k tomu,
zˇe je nutna´ velka´ orientace v te´matice a v te´to fa´zi nen´ı kl´ıcˇova´. Da´le jsem
vynechala standardizovane´ oblasti souvisej´ıc´ı s nastaven´ım a neˇktery´mi detaily
aplikace.
Pro lepsˇ´ı kvalitu zobrazen´ı prototypu jsem testovany´ pap´ırovy´ prototyp
prˇetvorˇila v open-source na´stroji GIMP, abych mohla jednodusˇeji prezentovat
uka´zku kl´ıcˇovy´ch obrazovek 3.2. Kompletn´ı nafoceny´ prototyp s podklady je
ve slozˇce /src/lo-fi/ na prˇilozˇene´m disku.
3.6 Testova´n´ı prototypu
V te´to cˇa´sti se zaby´va´m testova´n´ım pap´ırove´ho prototypu uzˇivateli.
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Obra´zek 3.2: Uka´zka za´kladn´ıch obrazovek Lo-Fi prototypu
3.6.1 Vy´beˇr tester˚u
Pro u´cˇely testova´n´ı jsem kontaktovala trˇi uzˇivatele, kterˇ´ı se zu´cˇastnili vy´zkumu
a spadali do definovane´ c´ılove´ skupiny.
3.6.2 Sce´na´rˇe
Stav aplikace prˇed testem Prototyp je ve stavu, kdy jizˇ uzˇivatel v aplikaci
neˇco udeˇlal, ma´ splneˇne´ neˇjake´ u´koly a do splneˇn´ı mise 10x vynesen´ı pap´ıru
mu chyb´ı splnit jeden u´kol. Aplikace je otevrˇena na domovske´ stra´nce.
U´kol 1: Zobrazte si nesplneˇne´ jednora´zove´ u´koly, jeden si vyberte
a ten splnˇte.
• Zobrazen´ı jednora´zovy´ch u´kol˚u
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• Zasˇkrtnut´ı polozˇky Pouze nesplneˇne´
• Otevrˇen´ı detailu u´kolu
• Splneˇn´ı u´kolu
U´kol 2: Splnˇte misi 10x vynesen´ı pap´ıru a oveˇrˇte, zˇe byla splneˇna.
• Zobrazen´ı dlouhodoby´ch mis´ı
• Zjiˇsteˇn´ı stavu mise (90%)
• Zobrazen´ı opakuj´ıc´ıch se u´kol˚u
• Kliknut´ı na u´kol pro vynesen´ı pap´ıru
• Otevrˇen´ı dialogu a stisknut´ı tlacˇ´ıtka splnit
• Objevil se dialog, zˇe byla splneˇna mise
• Kontrola splneˇn´ı mise v aplikaci v sekci mise
U´kol 3: Vyznacˇte kontejner na plasty a potvrd’te si jeho vyznacˇen´ı
v zobrazen´ı Okol´ı.
• Zobrazen´ı mapy a sekce znacˇkova´n´ı
• Vy´beˇr kontejneru
• Urcˇen´ı polohy na mapeˇ
• Zobrazen´ı dialogove´ho okna
• Zasˇkrtnut´ı checkboxu plast
• Otevrˇen´ı Okol´ı
• Zjiˇsteˇn´ı, zda je zde vyznacˇen kontejner na plast
3.6.3 Pr˚ubeˇh testova´n´ı
3.6.3.1 Prˇ´ıprava
Prˇed samotny´m testova´n´ım jsem uzˇivatele sezna´mila s mysˇlenkou aplikace
a popsala za´kladn´ı mozˇnosti aplikace. Uzˇivatele jsem pozˇa´dala o povolen´ı si
nahra´t za´znam z testova´n´ı na audio zarˇ´ızen´ı. Informovala jsem je, zˇe by test
meˇl trvat okolo 20 azˇ 30 minut. Da´le jsem uzˇivatele informovala o formeˇ tes-
tova´n´ı, mozˇnosti kdykoliv test ukoncˇit a anonymizaci vy´sledk˚u. Poprosila jsem
je, aby mi komentoval pr˚ubeˇh testova´n´ı a vsˇe, co by jim nebylo jasne´.
Da´le jsem uzˇivatele sezna´mila se soucˇasny´m stavem aplikace a jejich u´koly.
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3.6.3.2 Testova´n´ı s uzˇivateli
Samotne´ testova´n´ı probeˇhlo se trˇemi uzˇivateli, kterˇ´ı dostali trˇi u´koly, ktere´
meˇli splnit.
Uzˇivatel I
• Muzˇ, 19 - 35 let
• Bydl´ı: s rodinou, v byteˇ, v Praze
• Starost o doma´cnost spolecˇna´
• Za´jem o te´matiku odpadu: za´kladn´ı
• Mobiln´ı gramotnost: pokrocˇila´
• Hraje mobiln´ı hry: ano
Uzˇivatel s u´koly nemeˇl veˇtsˇ´ı proble´my. Chv´ıli mu trvalo naj´ıt misi, aby zjistil,
zˇe chyb´ı 10% do splneˇn´ı. Vzhledem k tomu, zˇe prˇedt´ım plnil u´kol, veˇdeˇl co
hleda´. Nezˇ nasˇel potrˇebny´ u´kol, proklikal vsˇechny sekce. Spra´vneˇ na neˇj klikl
a v dialogove´m okneˇ se zobrazilo splnit. Po kliknut´ı na tlacˇ´ıtko splnit, se mu
zobrazila informace o splneˇne´ misi. Prˇi zobrazen´ı hla´sˇky chv´ıli prˇemy´sˇlel co
da´l a co ma´ deˇlat. Vra´til se do menu a v sekci Mise si jesˇteˇ jednou oveˇrˇil, zˇe
pozˇadovana´ mise byla splneˇna.
Uzˇivatel otevrˇel spra´vneˇ polozˇku Mapy/Znacˇkova´n´ı a spra´vneˇ vybral co
bylo pozˇadova´no. S vyznacˇen´ım nemeˇl veˇtsˇ´ı proble´my.
Prˇi zhodnocen´ı usoudil, zˇe prˇi filtrova´n´ı polozˇek prˇi hleda´n´ı kontejneru
na plasty ve vyhleda´va´n´ı trochu ta´pal, ale jinak nemeˇl veˇtsˇ´ı proble´my. Da´le
nevideˇl spojitost mezi mis´ı a u´koly.
Uzˇivatel II
• Zˇena, 19 - 35 let
• Bydl´ı: s partnerem, v byteˇ, v Praze
• Starost o doma´cnost spolecˇna´
• Za´jem o te´matiku odpadu: za´kladn´ı
• Mobiln´ı gramotnost: pokrocˇila´
• Hraje mobiln´ı hry: ne
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Uzˇivatelka meˇla nejdrˇ´ıve pa´r ota´zek k testova´n´ı, jelikozˇ j´ı pap´ırovy´ prototyp
prˇekvapil. Chv´ıli zkoumala, co ma´ deˇlat, ale pak intuitivneˇ klikla na u´koly.
Podle u´kolu otevrˇela spra´vny´ druh. Uzˇivatelka neveˇdeˇla, jak zobrazit jen ne-
splneˇne´, bylo j´ı napoveˇzeno. Prˇi dalˇs´ım plneˇn´ı u´kolu nemeˇla veˇtsˇ´ı proble´my.
Prˇi druhe´m u´kolu neveˇdeˇla, jaky´ druh ma´ otevrˇ´ıt, ale zkusila oboj´ı a bez
veˇtsˇ´ıch proble´mu˚ misi nasˇla. Uzˇivatelka uka´zala na procentua´ln´ı splneˇn´ı mise.
Prˇekvapilo ji, zˇe na ni nelze kliknout a neveˇdeˇla, co ma´ deˇlat. Bylo j´ı na-
poveˇzeno zˇe mise se pln´ı na za´kladeˇ splneˇn´ı u´kol˚u. Uzˇivatelka se vra´tila do
menu a nasˇla potrˇebny´ u´kol. Neveˇdeˇla, pod ktery´m druhem hledat, ale zvolila
spra´vneˇ.
Uzˇivatelka s trˇet´ım u´kolem trochu ta´pala, ale po chv´ıli se vyporˇa´dala
i s n´ım.
Prˇi zhodnocen´ı prohla´sila, zˇe j´ı sekce mapy neprˇijdou prˇ´ıliˇs intuitivn´ı a zˇe
j´ı chyb´ı v aplikaci neˇjaka´ vod´ıtka a na´poveˇdy. Na´pad se j´ı l´ıbil a videˇla v neˇm
budoucnost.
Uzˇivatel III
• Zˇena, 19 - 35 let
• Bydl´ı: sama, v byteˇ, v Praze
• Starost o doma´cnost vlastn´ı
• Za´jem o te´matiku odpadu: za´kladn´ı
• Mobiln´ı gramotnost: pokrocˇila´
• Hraje mobiln´ı hry: ano
Uzˇivatelka uvedla, zˇe uzˇ se s testova´n´ım s pap´ırovy´m prototypem setkala
a tak nemeˇla proble´my s interakc´ı. Uzˇivatelka nemeˇla veˇtsˇ´ı proble´my s aplikac´ı
a vsˇechny u´koly splnila bez pomoci. Uzˇivatelka ta´pala prˇi hleda´n´ı konkre´tn´ıch
u´kol˚u a mis´ı. Prˇi komentova´n´ı prohla´sila, zˇe j´ı vyznacˇova´n´ı na mapeˇ nevyho-
vuje, zˇe je teˇzˇke´ vybrat prˇesny´ bod na mapeˇ a prˇi filtrova´n´ı se zobrazuje moc
oken.
Prˇi zhodnocen´ı prohla´sila, zˇe na´pad se j´ı zda´ dobry´. Rozhran´ı j´ı azˇ na
pa´r veˇc´ı, na ktere´ by si zvykla a ktere´ zmı´nila, vyhovuje. Pokud by meˇla
zhodnotit aplikaci jako celek, potrˇebovala by v´ıce detail˚u a cˇas 30 minut j´ı
prˇiˇsel nedostacˇuj´ıc´ı.
3.6.3.3 Ukoncˇen´ı testu





Uzˇivatele´ meˇli proble´my se zorientova´n´ım mezi misemi a u´koly, chybeˇla prova´-
zanost a neˇjake´ na´poveˇdy. Tlacˇ´ıtko pro zobrazen´ı jen nesplneˇny´ch u´kol˚u vysˇlo
u jednoho uzˇivatele jako zbytecˇne´ a nevy´razne´. Sekce mapy jim neprˇiˇsla in-
tuitivn´ı. Mysˇlenka hry se jim l´ıbila, ale zda je aplikace motivuje, nedoka´zali
jednoznacˇneˇ posoudit.
3.7 Shrnut´ı kapitoly
V te´to kapitole jsem se dozveˇdeˇla nove´ poznatky, zjistila jsem, zˇe mysˇlenka
aplikace nemus´ı by´t zcestna´ a rozhodla jsem se pokracˇovat k Hi-Fi proto-
typu. Navrzˇeny´ Lo-Fi prototyp jsem otestovala se trˇemi uzˇivateli a zjistila
neˇktere´ proble´move´ oblasti designu. Vzhledem k tomu, zˇe c´ıl´ım na motivaci
a vytvorˇen´ı urcˇity´ch proces˚u v norma´ln´ım zˇivoteˇ, testova´n´ı nen´ı v te´to fa´zi
dostacˇuj´ıc´ı, aby odhalilo vesˇkere´ proble´my aplikace. To bude mozˇne´ otestovat





Kapitola se zaby´va´ realizac´ı vysokou´rovnˇove´ho prototypu pro OS Android.
Jsou zde popsa´ny detaily implementace a vyuzˇita´ technicka´ rˇesˇen´ı. I kdyzˇ se
jedna´ o prototyp, pro u´cˇely testova´n´ı jsem potrˇebovala, aby interakce uzˇivatele
s aplikac´ı fungovala nad datovy´m modelem sd´ıleny´m mezi uzˇivateli. Z tohoto
d˚uvodu jsem vyuzˇila frameworku Flutter, ktery´ ma´ podrobnou dokumentaci
a nehrozilo, zˇe bych se ocitla ve slepe´ ulicˇce v prˇ´ıpadeˇ, zˇe na´stroj pro tvorbu Hi-
Fi prototyp˚u bude mı´t technicka´ omezen´ı prˇi nutnosti doimplementace neˇktere´
funkcionality.
V dalˇs´ı cˇa´sti kapitoly se zameˇrˇuji na evaluaci prototypu dle heuristik.
4.1 Technicka´ rˇesˇen´ı
Aplikaci jsem vyv´ıjela v Android Studiu za pomoci jazyka Dart. Zde jsou
popsa´na technicka´ rˇesˇen´ı, bez ktery´ch by to nebylo mozˇne´.
4.1.1 Android SDK
Jedna´ se o parametr, ktery´ definuje, pro ktere´ verze Androidu bude apli-
kace podporova´na [13]. Aplikaci kompiluji s API levelem 28, ktery´ byl nej-
aktua´lneˇjˇs´ı v dobeˇ vzniku pra´ce a podporuje me´ zarˇ´ızen´ı Huawei Nova 3 s An-
droid verz´ı 9.1. Aplikace podporuje API level 22 a vysˇsˇ´ı a tedy by meˇla by´t
dostupna´ pro Android verze 5.1 a vysˇsˇ´ı. Je tak zajiˇsteˇna zpeˇtna´ kompatibilita
i kompatibilita noveˇjˇs´ıch zarˇ´ızen´ı.
4.1.2 Flutter
”Flutter je sada na´stroj˚u Google pro uzˇivatelske´ rozhran´ı pro vytva´rˇen´ı kra´s-
ny´ch, nativneˇ kompilovany´ch aplikac´ı pro mobily, web a stoln´ı pocˇ´ıtacˇe z jedine´
ko´dove´ za´kladny.” [14] Jedna´ se o v´ıceme´neˇ novy´ framework postaveny´ na
jazyku Dart, vyvinuty´ spolecˇnost´ı Google. Framework ma´ v´ıce nezˇ dostacˇuj´ıc´ı
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dokumentaci, je uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtivy´ a d´ıky podporˇe Material Designu nab´ız´ı
pohodlne´ stylova´n´ı vzhledu aplikace a umozˇnˇuje responzivn´ı graficke´ rozlozˇen´ı
prvk˚u. Proto jsem ho zvolila jako na´stroj pro tvorbu prototypu.
4.1.3 Firebase
”Firebase je platforma pro vy´voj aplikac´ı, ktera´ poskytuje hostovane´ sluzˇby
typu backend (BaaS), jako je databa´ze v rea´lne´m cˇase, cloudove´ u´lozˇiˇsteˇ, au-
tentizace ... ” [14] Vzhledem k potrˇebeˇ ukla´da´n´ı dat online jsem zvolila tuto
platformu. Firebase je provozova´n ve formeˇ webove´ sluzˇby, ktera´ poskytuje
aplikacˇn´ı server. Tento aplikacˇn´ı server je ve spra´veˇ spolecˇnosti Googlu a od-
pada´ tak administracˇn´ı za´teˇzˇ na vy´pocˇetn´ı infrastrukturu. Prˇi vy´beˇru typu da-
taba´ze jsem zvolila Cloud Firestore, kterou na stra´nka´ch Firebase doporucˇuj´ı
veˇtsˇineˇ vy´voja´rˇ˚u [15].
4.1.3.1 Cloud Firestore
Jedna´ se o nejnoveˇjˇs´ı databa´zi Firebase pro vy´voj mobiln´ıch aplikac´ı s intui-
tivneˇjˇs´ım datovy´m modelem a rychlejˇs´ımi dotazy nezˇ realtime databa´ze. Data
ukla´da´ do kolekc´ı dokument˚u, ktere´ jsou podobne´ forma´tu JSON. Slozˇiteˇjˇs´ı
a hierarchicka´ data lze snadneˇji organizovat a sˇka´lovat pomoc´ı subkolekc´ı v do-
kumentech. [15]
4.1.4 Google Maps API
Vzhledem k potrˇebeˇ zjiˇst’ova´n´ı polohy a znacˇen´ı kontejner˚u na mapeˇ jsem
vyuzˇila Google Maps API. Toto API tyto akce podporuje nad Google Maps
Platformou.
4.1.5 Material Design
”Material Design je vizua´ln´ı jazyk, ktery´ syntetizuje klasicke´ principy dobre´ho
designu s inovacemi technologie a veˇdy.” [16]
4.1.6 Omezen´ı
Aby vsˇe fungovalo spra´vneˇ, je potrˇeba prˇipojen´ı k internetu a povolen´ı polohy
pro aplikaci na mobiln´ım zarˇ´ızen´ı.
Vzhledem k tomu, zˇe aplikace funguje nad cloudem, je nutne´ prˇihla´sˇen´ı do
aplikace, aby bylo mozˇne´ nacˇ´ıst uzˇivatelska´ data. Vyuzˇ´ıva´m toho prˇes Goo-
gle u´cˇet uzˇivatele a proto nen´ı nutne´ se do aplikace registrovat. V neˇktery´ch
prˇ´ıpadech tato komunikace mu˚zˇe zp˚usobit prodlen´ı prˇi nacˇ´ıta´n´ı nejaktua´lneˇj-
sˇ´ıch dat.
Orientaci displaye jsem uzamkla pro vertika´ln´ı polohu, ktera´ je prˇi pouzˇ´ı-
va´n´ı telefonu cˇasteˇjˇs´ı.
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Od urcˇite´ho pocˇtu dotaz˚u na den je sluzˇba Google Maps API zpoplatneˇna.
Pro u´cˇely prototypu je bezplatny´ pocˇet dotaz˚u dostacˇuj´ıc´ı, ale v prˇ´ıpadeˇ uve-
den´ı do provozu, je na mı´steˇ ota´zka, zda nezmeˇnit sluzˇbu nebo nezajistit fi-
nancovany´ business case, ktery´ aplikaci uzˇiv´ı.
4.2 Odchylky oproti Lo-Fi
Rozd´ılnosti mezi Lo-Fi a Hi-Fi jsou d˚usledkem testova´n´ım. Neˇktere´ drobne´
zmeˇny jsou pak d˚usledkem veˇtsˇ´ı orientace v te´matice, ale designoveˇ nemaj´ı
vy´razny´ dopad. Proto je ani nezminˇuji.
4.2.1 Redesign sekce Mapy
Prˇi testova´n´ı Lo-Fi prototypu jsem narazila na proble´m s designem map. Z to-
hoto d˚uvodu jsem ho redesignovala. Pro jednoduchost a konzistenci jsem novy´
na´vrh uzp˚usobila mozˇnostem Material Designu.
4.2.2 Prova´zanost mezi misemi a u´koly
Toto je jeden z kl´ıcˇovy´ch na´lez˚u. Uzˇivatel˚um chybeˇla prova´zanost mezi misemi
a u´koly. Z toho d˚uvodu jsem se rozhodla rozsˇ´ıˇrit sekci mise o mozˇnost zobrazit
a plnit u´koly prˇ´ımo v te´to sekci
4.2.3 Odstraneˇn´ı tlacˇ´ıtka pro zobrazen´ı nesplneˇny´ch u´kol˚u
Nen´ı prioritn´ı, ale dle na´lezu z Lo-Fi jsem tlacˇ´ıtko odstranila. Funkcionalitu
jsem nahradila tak, zˇe splneˇne´ u´koly vkla´da´m dol˚u do seznamu u´kol˚u.
4.3 Rozsˇ´ıˇren´ı prototypu
Jedna´ se o rozsˇ´ıˇren´ı oblast´ı, ktere´ v na´vrhu jsou, ale pro n´ızkou´rovnˇovy´ pro-
totyp nebyly kl´ıcˇove´. V neˇktery´ch prˇ´ıpadech jsou tato rozsˇ´ıˇren´ı d˚usledkem
technicky´ch rˇesˇen´ı a v neˇktery´ch je to potrˇeba umozˇnit aplikaci otestovat
v provozu. Da´le se jedna´ o detaily, ktere´ pro Lo-Fi nejsou typicke´. Mezi tyto
detaily patrˇ´ı ikony, loga, obra´zky i na´zev aplikace. Pro testova´n´ı tyto detaily
nejsou kl´ıcˇove´, ale pro uzˇivatele mohou navozovat veˇtsˇ´ı emocˇn´ı za´zˇitek.
4.3.1 Redesign domovske´ stra´nky
Prˇi Lo-Fi prototypu jsem se prioritneˇ nezameˇrˇila na design domovske´ stra´nky,
ponechala jednoduchy´ design, ktery´ neuraz´ı, ale nevyuzˇ´ıva´ mozˇnost´ı Mate-
rial Designu a gestalt princip˚u. Pu˚vodn´ı design jsem uzp˚usobila jednorucˇn´ımu
drzˇen´ı telefonu a palcove´ zo´neˇ. Tlacˇ´ıtka jsem proto prˇesunula do doln´ı cˇa´sti
obrazovky. Zvy´raznila jsem a vlozˇila ikony pro tlacˇ´ıtka k zobrazen´ı zˇebrˇ´ıcˇku
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a odznak˚um. Vyuzˇila jsem k tomu vlastn´ıch zkusˇenost´ı s mobiln´ımi hrami
a standardizovane´ho zobrazen´ı teˇchto gamifikacˇn´ıch prvk˚u.
4.3.2 Prˇihlasˇova´n´ı do aplikace prˇes Google u´cˇet
Je d˚usledkem vyuzˇit´ı cloudove´ho u´lozˇiˇsteˇ. Do prˇihlasˇovac´ı obrazovky jsem
prˇidala motivacˇn´ı text, ktery´m se snazˇ´ım p˚usobit na emoce uzˇivatele. Prˇidana´
u´vodn´ı obrazovka pro prˇihla´sˇen´ı do aplikace ma´ dopad i na stra´nku nastaven´ı,
kde je mozˇne´ se z aplikace odhla´sit.
4.3.3 Implementace sekce Ucˇen´ı
V te´to fa´zi jsem se rozhodla doplnit sekci Ucˇen´ı, ktera´ byla v p˚uvodn´ım na´vrhu.
Vzhledem k sˇ´ıˇri te´matu jsem pozmeˇnila p˚uvodn´ı na´vrh. Sekce je kategorizo-
vana´ a funguje ve formeˇ odkaz˚u nebot’ potrˇebna´ jsou k dispozici po cele´m in-
ternetu. Tato cˇa´st je uzp˚usobena pro test a jednoduche´ fungova´n´ı pro podporu
ucˇ´ıc´ıch proces˚u. V prˇ´ıpadeˇ uveden´ı do provozu pocˇ´ıta´m s dalˇs´ım rozsˇ´ıˇren´ım,
ktere´ bude mı´t za na´sledek rozsˇ´ıˇren´ı nejen datove´ struktury, ale i designu.
4.3.4 Rozsˇ´ıˇren´ı o interaktivn´ı gamifikacˇn´ı prvky
V prˇ´ıpadeˇ testu na Lo-Fi jsem se zameˇrˇila na za´kladn´ı procesy. I kdyzˇ jsem
meˇla vytvorˇene´ staticke´ obrazovky, pokrok a vliv na uzˇivatele nebylo mozˇne´
v prˇ´ıpadeˇ n´ızkou´rovnˇove´ho prototypu otestovat. Proto jsem se na neˇ zameˇrˇila
u Hi-Fi prototypu. Desing jsem standardizovala, aby byl konzistentn´ı s ostatn´ı-
mi stra´nkami aplikace. Jedna´ se o obrazovky:
• Odznaky
• Interaktivn´ı zˇebrˇ´ıcˇek
Da´le byla prˇida´na funkcionalita pro z´ıska´va´n´ı bod˚u a zvysˇova´n´ı levelu, na
ktere´m funguje za´kladn´ı logika aplikace a zobrazuj´ı se nove´ u´koly a mise.
4.3.5 Datova´ struktura s rea´lny´mi daty
Vzhledem k tomu, zˇe test Lo-Fi mi nezjistil, jaky´ vliv na uzˇivatele bude apli-
kace mı´t, vytvorˇila jsem 7 level˚u aplikace s u´koly a misemi. Vzhledem k tomu,
zˇe motivace uzˇivatele mu˚zˇe by´t da´na i originalitou text˚u, na´paditost´ı u´kol˚u
apod., vyuzˇila jsem tohoto jednoduche´ho prostrˇedku, abych aplikaci dodala
za´bavny´ prvek. Toto rozsˇ´ıˇren´ı nav´ıc pomu˚zˇe zjistit, jaky´ ma´ vliv aplikace na
uzˇivatele a zda pouzˇite´ gamifikacˇn´ı elementy zab´ıraj´ı.
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4.3.6 Nice-to-have prvky
Pro lepsˇ´ı emocˇn´ı za´zˇitek uzˇivatele jsem prˇidala neˇktere´ designove´ prvky, ktere´
podporˇ´ı vzhled aplikace a neuraz´ı. Nemaj´ı vsˇak vliv na samotne´ fungova´n´ı
aplikace. V tomto bodeˇ jsem se vyvarovala prvk˚um, ktere´ by narusˇily design
a nebo by zt´ızˇily orientaci.
Na´zev aplikace Vzhledem k te´matu jsem vymyslela na´zev aplikace, zneˇj´ıc´ı
EKOIdea. Na´zev je dle me´ho na´zoru jeden z kl´ıcˇovy´ch prvk˚u, ktery´ bude
p˚usobit na uzˇivatele a bude mı´t vliv na marketing.
Logo Plat´ı to same´ jako u na´zvu aplikace.
Barevne´ spektrum Aplikaci jsem zabarvila do zelena. Je verˇejneˇ zna´me´, zˇe
termı´ny jako zˇivotn´ı prostrˇed´ı, ekologicky´, prˇ´ıroda apod. jsou s touto barvou
spjaty.
Kliparty V neˇktery´ch mı´stech aplikace jsem meˇla pocit, zˇe neˇco chyb´ı. Na
tyto mı´sta jsem prˇidala klipart obra´zky z volneˇ dostupny´ch zdroj˚u.
4.4 Kl´ıcˇove´ obrazovky prototypu
Kompletn´ı prˇehled obrazovek je v prˇilozˇene´m disku ve slozˇce /src/hi-fi/.
Vy´beˇr z teˇchto obrazovek je v tiˇsteˇne´ podobneˇ v prˇ´ıloze C. Uka´zku teˇchto
prototyp˚u lze videˇt na obra´zku 4.1.
4.5 Heuristicka´ analy´za
Nezˇ jsem aplikaci pustila k provozn´ımu testu na uzˇivatel´ıch, posoudila jsem
jej´ı pouzˇitelnost na za´kladeˇ Nielsenovy´ch 10 princip˚u pouzˇitelnosti [17]. Dokud
evaluace ve vsˇech teˇchto bodech pro meˇ nebyla prˇijatelna´, aplikaci jsem jesˇteˇ
ladila.
Viditelnost stavu syste´mu Stav syste´mu je vzˇdy viditelny´.
Spojen´ı syste´mu a rea´lne´ho sveˇta Aplikace je zalozˇena na prvc´ıch z rea´l-
ne´ho sveˇta. Jazyk nen´ı technicky´, ale jednodusˇe srozumitelny´.
Uzˇivatelska´ kontrola a svoboda Uzˇivatel se mu˚zˇe z kazˇde´ stra´nky vra´tit
zpeˇt. Pokud neˇco udeˇla´ omylem, mu˚zˇe danou veˇc smazat. Jedinou vy´jimkou
jsou u´koly, pokud uzˇivatel u´kol spln´ı, uzˇ se nemu˚zˇe vra´tit zpeˇt. Design je
udeˇla´n tak, aby k tomu nedocha´zelo.
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4. Implementace Hi-Fi
Obra´zek 4.1: Uka´zka Hi-Fi prototypu
Standardizace a konzistence Aplikace je standardizova´na pro mobiln´ı
zarˇ´ızen´ı a je ve vsˇech cˇa´st´ı aplikace konzistentn´ı.
Prevence chyb Abych se vyvarovala neˇktery´m chyba´m, kontroly na neˇktere´
u´koly (spojene´ s umı´steˇn´ım kontejner˚um) jsem nerealizovala a reflektuji na
uzˇivatelovu cˇestnost.
Rozpozna´va´n´ı namı´sto vzpomı´na´n´ı Cˇa´stecˇneˇ splneˇno. V prˇ´ıpadeˇ neˇkte-
ry´ch druh˚u u´kol˚u je uzˇivatel nucen dle pameˇti hledat informace v sekci ucˇen´ı.
Kromeˇ tohoto nedostatku vsˇak byla snaha vzpomı´na´n´ı minimalizovat.
Flexibilita a efektivita Pouzˇ´ıva´n´ı se zda´ by´t flexibiln´ı a efektivn´ı.
Estetika a minimalismus Design je esteticky´ a minimalisticky´
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4.6. Shrnut´ı kapitoly
Pomoc prˇi pozna´n´ı, pochopen´ı a zotaven´ı se z chyb Souvis´ı s prevenc´ı
chyb. Ve formula´rˇ´ıch doplneˇny validace.
Na´poveˇda a na´vody Cˇa´stecˇneˇ splneˇno. Rˇesˇ´ım prˇedstaven´ım aplikace a po-
pisem prˇed samotny´m pouzˇit´ım.
4.6 Shrnut´ı kapitoly
V te´to fa´zi je vytvorˇen prototyp a jsou vyrˇesˇeny neˇktere´ nedostatky na´vrhu.
Aplikace je otestova´na bez uzˇivatele a zat´ım je zhodnocena jako UX prˇ´ıveˇtiva´.
Nyn´ı je trˇeba aplikaci otestovat s uzˇivateli. Vzhledem k druhu aplikace nestacˇ´ı
otestovat pouze pouzˇitelnost, ale je nutne´ otestovat p˚usoben´ı aplikace na
uzˇivatele v praxi. Aplikace nevycha´z´ı jen z potrˇeb uzˇivatel˚u, ale hlavneˇ z ne-
dostatecˇne´ho rˇesˇen´ı v oblasti motivace v te´to oblasti. Z tohoto d˚uvodu jsem
se rozhodla otestovat aplikaci v provozu. Pro tento u´cˇel byl Hi-Fi doplneˇn
o neˇktere´ funkcionality a rea´lna´ data, o ktery´ch v te´to kapitole p´ıˇsu. Tuto
aplikaci v te´to formeˇ pousˇt´ım k testu na uzˇivatel´ıch v testovac´ım provozu





V te´to kapitole je popsa´no pouzˇ´ıva´n´ı aplikace uzˇivateli v testovac´ım provozu.
Uzˇivatele´ si o pouzˇ´ıva´n´ı syste´mu vedou za´znam. Den´ıkova´ studie je ceneˇna´
d´ıky tomu, zˇe jde o za´znam prˇi dlouhodobe´ interakci se syste´mem a lze t´ım
z´ıskat poznatky, ktere´ nen´ı mozˇne´ odhalit prˇi testova´n´ı pouzˇitelnosti.
Tuto formu jsem zvolila pro odhalen´ı chyb v navrhovane´m designu a kon-
ceptu aplikace. Ze zjiˇsteˇny´ch nedostatk˚u prˇi testova´n´ı Lo-Fi, jsem nebyla
schopna vyhodnotit, jak aplikace bude p˚usobit na uzˇivatele v kazˇdodenn´ım
zˇivoteˇ. Zda ho bude motivovat, zda j´ı bude pouzˇ´ıvat a zda si z n´ı odnese nove´
poznatky, ktere´ bude v zˇivoteˇ praktikovat. Tyto c´ıle jsem si stanovila prˇed
na´vrhem a azˇ v te´to fa´zi lze plneˇ zhodnotit, zda ma´ smysl aplikaci uve´st do
provozu.
Vzhledem k tomu, zˇe aplikace se zameˇrˇuje prima´rneˇ na motivaci, nelze rˇ´ıci,
zˇe vycha´z´ı ze samotne´ potrˇeby uzˇivatel˚u a to je dalˇs´ım d˚uvodem, procˇ vol´ım
tento druh testu.
5.1 Vy´beˇr testuj´ıc´ıch
Kontaktovala jsem neˇkolik u´cˇastn´ık˚u, kterˇ´ı se u´cˇastnili vy´zkumu a vybrala
z nich 6, kterˇ´ı splnˇovali pozˇadavky na mobiln´ı zarˇ´ızen´ı a spadali do definovane´
c´ılove´ skupiny. Vzhledem k tomu, zˇe se jedna´ o velkou mnozˇinu vzork˚u, nebylo
teˇzˇke´ tyto uzˇivatele naj´ıt.
5.1.1 Pozˇadavky na mobiln´ı zarˇ´ızen´ı
• Zarˇazen´ı telefonu: Chytry´ telefon - smartphone
• Operacˇn´ı syste´m: Android
• Verze OS: 5.1 a vysˇsˇ´ı
• U´hloprˇ´ıcˇka displeje: 5 a vysˇsˇ´ı
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5.1.2 Pozˇadavky na uzˇivatele
• Minima´lneˇ za´kladn´ı za´jem o te´matiku trˇ´ıdeˇn´ı a redukce odpadu v doma´c-
nosti
• Veˇk: 18+
• Bydlen´ı: V bytove´ jednotce
• Zkusˇenosti se smartphone: Beˇzˇny´ uzˇivatel (nema´ proble´my s pouzˇ´ıvan´ı
telefonu, umı´ instalovat aplikace a beˇzˇneˇ pouzˇ´ıva´ aplikace stazˇene´ z Go-
ogle Play)
• Uzˇivatel ma´ Google u´cˇet
5.2 Testova´n´ı
5.2.1 Testerˇi
V tabulce 5.1 jsou u´daje o testuj´ıc´ıch. Vsˇichni uzˇivatele´ splnˇuj´ı pozˇadavky na
potenciona´ln´ı uzˇivatele aplikace.
Tabulka 5.1: Struktura rozlozˇen´ı testuj´ıc´ıch
Pohl. Veˇk Bydl´ı Meˇsto Za´jem Star. o doma´cnost
Zˇena 32 S partnerem Praha Za´kladn´ı Spolecˇna´
Zˇena 23 Spolubydlen´ı Praha Za´kladn´ı Spolecˇna´
Zˇena 27 Spolubydlen´ı Praha Za´kladn´ı Spolecˇna´
Zˇena 26 Spolubydlen´ı Praha Velky´ Spolecˇna´
Muzˇ 27 Sa´m Praha Za´kladn´ı Vlastn´ı
Muzˇ 26 Spolubydlen´ı Praha Za´kladn´ı Spolecˇna´
V tabulce 5.1 jsou uvedeny zarˇ´ızen´ı, na ktery´ch byly provedeny testy.
Tabulka 5.2: Parametry testovac´ıch zarˇ´ızen´ı uzˇivatel˚u
Zarˇ´ızen´ı OS Verze U´hloprˇ´ıcˇka
Samsung S9 Android 9 5.8
Xiaomi Mi 9 Lite Android 9 6.39
Ulefone X Android 8.1 5.85
Xiaomi Redmi 6 Android 9 5.45
Xiaomi Redmi A4 Android 7.1 5




Prˇed samotny´m testem jsem testuj´ıc´ım odeslala instrukta´zˇ k testova´n´ı (na
prˇilozˇene´m disku ve slozˇce /src/test/), ve ktere´m byly vsˇechny pokyny k tes-
tova´n´ı a informace o aplikaci. Vzhledem k formeˇ jsem nesestavovala klasicke´
testovac´ı sce´na´rˇe. Pouze na prvn´ı den jsem prˇipravila intro k aplikaci, aby
veˇdeˇli o vsˇech kl´ıcˇovy´ch funkcionalita´ch aplikace.
5.2.2.1 Omezen´ı
Testova´n´ı jsem uzp˚usobila na 7 dn˚u a prototyp je proto nakonfigurova´n pouze
do u´rovneˇ 7.
Prototyp byl nakonfigurova´n s pomoc´ı smartphonu, model Huawei Nova
3, Android 9.1, u´hloprˇ´ıcˇka 6.3, rozliˇsen´ı 2340x1080, pomeˇr stran 19.5.9 a je
uzp˚usoben pro vy´choz´ı velikost textu a zobrazen´ı. Da´le je otestova´n pro mensˇ´ı
modely s u´hloprˇ´ıcˇkou 5.45 a velky´m zobrazen´ım. Nicme´neˇ v neˇktery´ch neotes-
tovany´ch prˇ´ıpadech mohou nastat proble´my, ktere´ jsem prˇi testova´n´ı aplikace
neodhalila.
5.2.3 Pr˚ubeˇh testu
Testova´n´ı probeˇhlo v beˇzˇne´m zˇivoteˇ a denneˇ zabralo cca 10 - 30 minut. Uzˇivatel
dostal neˇkolik pokyn˚u, ktere´ meˇl denneˇ vykonat. Cely´ test trvat 7 dn˚u. Kazˇdy´
den si uzˇivatel zaznamenal, co udeˇlal, jeho poznatky, postrˇehy a pocity, ktere´
prˇi testova´n´ı meˇl a vesˇkere´ proble´my s aplikac´ı, na ktere´ narazil. Pro jednodu-
chost sd´ılen´ı a vyhodnocova´n´ı teˇchto dat jsem vyuzˇila on-line formula´rˇe, ktery´
kazˇdy´ den uzˇivatel po pouzˇit´ı aplikace vyplnil.
5.2.4 U´koly
Kromeˇ prvn´ıho dne, kdy uzˇivatel prosˇel intrem k aplikaci, uzˇivatel dostal za
u´kol splnit denneˇ 3 azˇ 5 u´kol˚u. Kazˇdy´ den k teˇmto u´kol˚um dostal jesˇteˇ jeden
sekunda´rn´ı u´kol. Mezi tyto u´koly patrˇ´ı:
• Zobrazit zˇebrˇ´ıcˇek a zjistit stav, jak si stoj´ı mezi ostatn´ımi uzˇivateli
• Pod´ıvat se na z´ıskane´ odznaky
• Zjistit stav mis´ı a neˇkterou z nich splnit
5.3 Z´ıskana´ data
Vycha´z´ım z dat, ktera´ uzˇivatele´ vyplnili do formula´rˇ˚u. Data jsem rozdeˇlila na
neˇkolik podkategori´ı podle proble´movy´ch oblast´ı v aplikaci. Nav´ıc jsem uvedla
i pozitivn´ı na´lezy od uzˇivatel˚u, ktere´ my pomohly zhodnotit vliv aplikace na
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uzˇivatele. V neˇktery´ch proble´movy´ch mı´stech uzˇivatele´ uvedli nejen poznatky
a pocity z pouzˇ´ıva´n´ı, ale i na´pady na zlepsˇen´ı.
5.3.1 Pozitivn´ı na´lezy
Na´pad a proveden´ı se jim l´ıbili a uvedli, zˇe se za ten ty´den naucˇili neˇco nove´ho.
Neˇkterˇ´ı z nich uvedli, zˇe mozˇna´ budou neˇco deˇlat jinak.
Uzˇivatele uvedli, zˇe je poteˇsˇili nove´ u´koly v nove´m levelu. Chva´lili si text,
ktery´ je podle nich peˇkneˇ napsany´ a kolikra´t povzbud´ı nebo motivuje.
Aplikace se jim zda´la jednoducha´ a intuitivn´ı. Prˇiˇslo jim jednoduche´ prˇi-
da´va´n´ı sbeˇrny´ch mı´st a kontejner˚u a l´ıbil se jim koncept sd´ılen´ı mı´st s ostatn´ı-
mi. Jeden uzˇivatel uvedl, zˇe na neˇj aplikace p˚usob´ı sympaticky, ma´ peˇkny´
design, ktery´ je kra´sneˇ zeleny´ a cˇisty´, jak by meˇla by´t i nasˇe planeta.
5.3.2 Obecneˇ k aplikaci
Na´lezy, ktere´ se ty´kaj´ı cele´ aplikace. Uzˇivatele aplikaci zhodnotili na´sledovneˇ:
• Hodneˇ se naklikaj´ı - zbytecˇne´ kategorizova´n´ı
• Nedostacˇuj´ıc´ı na´poveˇdy
– Vhodne´ prˇidat u kazˇde´ sekce informaci k cˇemu slouzˇ´ı
– Vhodne´ doplnit tutoria´l prˇi prvotn´ım zapnut´ı aplikace (i kdyzˇ je
aplikace jednoducha´, v prvn´ı chv´ıli neveˇdeˇli, co deˇlat a museli si
aplikaci proklikat)
• Zapomı´na´n´ı na aplikaci - trˇet´ı a cˇtvrty´ den uzˇivatele´ na aplikaci zacˇali
zapomı´nat
– Vhodne´ prˇidat denn´ı notifikace
• Prˇihlasˇova´n´ı prˇi kazˇde´m otevrˇen´ı aplikace
Jeden z uzˇivatel˚u uvedl, zˇe by se mu l´ıbilo, kdyby aplikace uzˇivateli pogratu-
lovala, zˇe naprˇ. 5 dn´ı uzˇ nepouzˇil jednora´zovy´ sa´cˇek a zˇe by se mu l´ıbilo kdyby
se na domovske´ stra´nce zobrazovali zaj´ımavosti o te´to te´matice.
Jeden z uzˇivatel˚u uvedl, zˇe mu nesedeˇla hveˇzdicova´ topologie, ale zˇe obecneˇ
tyto navigace nema´ ra´d.
5.3.3 Mise
V prˇ´ıpadeˇ mis´ı nebyly zˇa´dne´ dalˇs´ı na´lezy. Jak je uvedeno vy´sˇe, je zde zbytecˇne´




Jak je uvedeno vy´sˇe, je zde zbytecˇne´ kategorizova´n´ı (6 druh˚u u´kol˚u). Uzˇiva-
tel˚um vadilo, zˇe v u´kolech je aplikace nava´d´ı pouhy´m textem, ale chteˇli by
odkaz prˇ´ımo mı´stu v aplikace, kde je mozˇne´ dany´ u´kol splnit. Ze zbytecˇne´ho
klika´n´ı nav´ıc jsou rozmrzel´ı. Da´le uvedli, zˇe obcˇas dany´ u´kol oznacˇili za splneˇny´
a teprve pote´ ho sˇli udeˇlat, aby se nemuseli v aplikaci vracet.
Jeden z uzˇivatel˚u uvedl, zˇe pokud deˇla´ neˇco pravidelneˇ, nebavilo by ho
u´koly porˇa´d v aplikaci zasˇkrta´vat.
Da´le jeden z uzˇivatel˚u uvedl, zˇe by se mu l´ıbilo, kdyby se dane´ u´koly
vyhodnocovaly automaticky bez interakce uzˇivatele.
5.3.5 Mapy
V te´to sekci se uzˇivatele´ neshodli. Neˇkterˇ´ı se sekc´ı nemeˇli proble´m a prˇiˇsla jim
intuitivn´ı, jin´ı zase uvedli, zˇe neˇktere´ prvky v designu jim intuitivn´ı neprˇiˇsli.
Jedn´ım bodem bylo, zˇe u prˇep´ınacˇe (nove´ mı´sto / editace mı´sta, zobrazen´ı
svy´ch kontejner˚u / zobrazen´ı vsˇech kontejneru) neveˇdeˇli k cˇemu slouzˇ´ı. Neˇkterˇ´ı
uvedli, zˇe jim prˇiˇslo zbytecˇne´ deˇlit editacˇn´ı mo´d a prˇida´va´n´ı novy´ch mı´st.
U zobrazova´n´ı na mapeˇ by preferovali barevneˇ (ikony) rozliˇsena´ mı´sta, aby se
nemuseli d´ıvat na detail.
Jeden uzˇivatel uvedl, zˇe by preferoval standardn´ı zobrazen´ı okol´ı pro vsˇech-
na mı´sta vsˇech uzˇivatel˚u se vsˇemi zasˇkrtnuty´mi filtry pro druhy mı´st. Da´le by
tu chteˇl mı´t mozˇnost zasˇkrtnout vsˇe najednou. Ten samy´ uzˇivatel uvedl, zˇe by
mu prˇiˇslo intuitivneˇjˇs´ı, kdyby se mu v okol´ı zobrazilo naprˇ. 5 nejblizˇsˇ´ıch kon-
tejneru dle filtru a jestli by nebylo mozˇne´ vyuzˇ´ıt otevrˇena´ data o komuna´ln´ım
a trˇ´ıdeˇne´m odpadu ( opendata.gov.cz).
Dalˇs´ı z testuj´ıc´ıch uvedl, zˇe ho nenapadlo ve filtru v okol´ı scrollovat. Jiny´
zase, zˇe je neintuitivn´ı maza´n´ı v editacˇn´ım mo´du, ale zˇe se s t´ım setka´va´ cˇasto.
Jeden uzˇivatel take´ uvedl, zˇe by sekce spojil dohromady.
5.3.6 Ucˇen´ı
Testuj´ıc´ı uvedli, zˇe nelze poznat, zˇe jde o klikatelne´ odkazy a chteˇli by je
odliˇsit. Da´le uvedli, zˇe by materia´ly k ucˇen´ı chteˇli mı´t prˇ´ımo v aplikaci na
jednom mı´steˇ, aby nemuseli navsˇteˇvovat dalˇs´ı stra´nky. U teˇchto odkaz˚u jim
take´ vadilo, zˇe design se meˇn´ı s weby a narusˇuje to integritu aplikace. Take´
uvedli, zˇe by se jim l´ıbilo mı´t v te´to sekci kv´ızy, ktere´ mohou plnit.
5.3.7 Gamifikacˇn´ı prvky
Uzˇivatele zaj´ımala informace, kolik bod˚u potrˇebuj´ı, aby se dostali na dalˇs´ı
level. Neˇkterˇ´ı z uzˇivatel˚u uvedli, zˇe nev´ı, za co z´ıskaj´ı odznak a jestli to je
u´myslneˇ. Jeden z uzˇivatel˚u uvedl, zˇe na prvn´ı pohled neveˇdeˇl, co znamena´




Dı´ky den´ıkove´ studii jsem z´ıskala spousta dat od uzˇivatel˚u. Neˇktere´ chyby,
ktere´ mi uzˇivatele´ reportovali, souvisely i s chybami v aplikaci. Tyto chyby
jsem zat´ım nerˇesˇila, ale pro uveden´ı do provozu je bude nutne´ opravit. Neˇktere´
poznatky na zlepsˇen´ı jsem ocenila, ale jsem si veˇdoma neˇktery´ch omezen´ı,
ktera´ zlepsˇen´ı neumozˇnˇuj´ı. V ostatn´ıch prˇ´ıpadech z´ıskana´ data pouzˇiji pro
dalˇs´ı rozsˇ´ıˇren´ı a opravy aplikace.
Design a na´pad aplikace uzˇivatele´ hodnotili kladneˇ. Aplikace jim azˇ na uve-
dene´ proble´my prˇiˇsla vcelku intuitivn´ı a jednoducha´. Nejveˇtsˇ´ı proble´m videˇli v
tom, zˇe se hodneˇ naklikaj´ı, cozˇ souviselo nejen s kategorizac´ı mis´ı a u´kol˚u, ale
i s absenc´ı zkratek v aplikaci v detailech u´kol˚u. Dalˇs´ım kl´ıcˇovy´m proble´mem,
ktery´ uvedly, je, zˇe na pouzˇ´ıva´n´ı aplikace zapomı´naj´ı.
Vsˇichni uzˇivatele´ uvedli, zˇe se za ty´den, kdy testovali, dozveˇdeˇli neˇco
nove´ho a azˇ na jednoho uzˇivatele uvedli, zˇe je aplikace motivovala dane´ u´koly
plnit.
5.5 Rozsˇ´ıˇren´ı a opravy
Uva´d´ım rozsˇ´ıˇren´ı a opravy, ktere´ je nutne´ prˇed uveden´ım do provozu udeˇlat.
Serˇadila jsem dle priorit.
• Zjednodusˇen´ı syste´mu druh˚u u´kol˚u a mis´ı
• k u´kol˚um prˇidat zkratky (odkazovat prˇ´ımo na mı´sto, kde je mozˇne´ dany´
u´kol splnit)
• Denn´ı notifikace aplikace
• Prˇidat na´poveˇdy a informace k jednotlivy´m sekc´ım
• Nechat uzˇivatele prˇihla´sˇene´ho i po uzavrˇen´ı aplikace
• Rozsˇ´ıˇren´ı sekce Ucˇen´ı o rea´lna´ data ke studiu a nepouzˇ´ıvat odkazy
• Rozsˇ´ıˇren´ı sekce Ucˇen´ı o kv´ızy, za ktere´ se budou z´ıska´vat body
• Prˇidat informace o bodove´m ohodnocen´ı u´kol˚u
• Prˇidat informaci o tom, kolik bod˚u mus´ı uzˇivatel z´ıskat, aby postoupil
na dalˇs´ı level




Dı´ky den´ıkove´ studii jsem zjistila, zˇe na´pad a design aplikace uzˇivatele´ hodnot´ı
prˇeva´zˇneˇ kladneˇ a v´ıce jak 50% testuj´ıc´ıch uvedlo, zˇe je aplikace motivovala,
cozˇ je pro meˇ pozitivn´ım zjiˇsteˇn´ım. Vsˇichni uzˇivatele´ uvedli, zˇe se za ty´den
testova´n´ı dozveˇdeˇli neˇco nove´ho.
V ra´mci tohoto testova´n´ı jsem zjistila dalˇs´ı nedostatky, ktere´ bude nutne´
odstranit prˇed uveden´ım do provozu. Vzhledem k mnozˇstv´ı na´lez˚u bude nutne´
tuto iteraci zopakovat neˇkolikra´t. Momenta´lneˇ aplikaci hodnot´ım jako uspo-





C´ılem pra´ce bylo navrhnout podp˚urnou aplikaci v oblasti trˇ´ıdeˇn´ı a redukce od-
padu v doma´cnostech. Du˚vodem, ktery´ meˇ k tomu vedl, je ignorova´n´ı a neohle-
duplnost lid´ı k zˇivotn´ımu prostrˇed´ı. Dalˇs´ım d˚uvodem bylo, zˇe denneˇ nara´zˇ´ım
na odpadkove´ kosˇe plne´ jednora´zovy´ch obal˚u a urcˇity´ pocit bezmocnosti, ktery´
to ve meˇ vyvola´va´.
Nezˇ jsem aplikaci zacˇala navrhovat, zameˇrˇila jsem se na soucˇasna´ rˇesˇen´ı.
Zmapovala jsem informacˇn´ı kana´ly a aplikace, ktere´ v soucˇasnosti existuj´ı
a zjistila jsem, jaky´ maj´ı prˇ´ınos a jake´ maj´ı nedostatky. Dı´ky tomu jsem se
zacˇala v´ıce orientovat v te´to te´matice a zameˇrˇila jsem se na vy´zkum. Zameˇrˇila
jsem se na uzˇivatele, kterˇ´ı zˇij´ı v bytovy´ch domech ve velky´ch meˇstech. Od
uzˇivatel˚u jsem z´ıskala informace o soucˇasny´ch procesech, ktere´ vykona´vaj´ı, je-
jich znalosti, motivaci a demotivaci souvisej´ıc´ı s teˇmito procesy. Vy´zkum jsem
rozdeˇlila na dveˇ cˇa´sti. V prvn´ı fa´zi jsem vedla semistrukturovane´ rozhovory se
7 uzˇivateli a vytipovala jsem proble´my se ktery´mi se uzˇivatele´ setkali a ktere´
uvedli v ra´mci nasˇeho rozhovoru. V dalˇs´ı fa´zi jsem zjiˇsteˇne´ proble´my oveˇrˇila
plosˇneˇ prˇes on-line dotazn´ık, ktery´ jsem umı´stila na socia´ln´ı s´ıt’. Zjistila jsem,
zˇe nejveˇtsˇ´ı proble´m je v motivaci uzˇivatel˚u, neznalosti jejich mozˇnost´ı a urcˇite´
negramotnosti v prˇ´ıpadeˇ trˇ´ıdeˇn´ı odpadu.
V te´to fa´zi jsem se setkala s termı´nem gamifikace, ktera´ funguje jako
prostrˇedek k motivaci uzˇivatel˚u. Nastudovala jsem si tuto te´matiku a navrhla
jsem koncept aplikace funguj´ıc´ı na principu gamifikacˇn´ıch prvk˚u. Pro za´kladn´ı
koncept jsem sestrojila Lo-Fi prototyp, ktery´ jsem otestovala s uzˇivateli. Zhod-
notila jsem, zˇe nejsem schopna plneˇ otestovat koncepci navrzˇene´ aplikace na
Lo-Fi a zˇe do Hi-Fi prototypu bude nutne´ implementovat cˇa´stecˇnou aplikacˇn´ı
logiku nad rea´lny´mi daty. Uzp˚usobila jsem p˚uvodn´ı koncept na´lez˚um z tes-
tova´n´ı a Hi-Fi prototyp jsem rozsˇ´ıˇrila i o prvky, ktere´ jsou nutne´ pro aplikacˇn´ı
logiku. To mi umozˇnilo koncept aplikace otestovat (v testovac´ım provozu).
Tento prototyp jsem podrobila ty´denn´ımu testu v provozu. Uzˇivatele´ za-
znamena´vali poznatky a pocity z pouzˇ´ıva´n´ı den´ıkovou formou. Tato data jsem
pote´ vyhodnotila a navrhla dalˇs´ı opravy a rozsˇ´ıˇren´ı. Tyto zmeˇny bude nutne´
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zapracovat a znovu otestovat s uzˇivateli, prˇed spusˇteˇn´ım aplikace do provozu.
Procesy a poznatky, ktere´ jsem se na sˇkole naucˇila, pro meˇ byly berlicˇkou
prˇi tvorbeˇ pra´ce. Jsem prˇesveˇdcˇena o tom, zˇe navrzˇene´ rˇesˇen´ı ma´ potencia´l. Do
budoucna bych tuto aplikaci chteˇla publikovat a poskytnout tak uzˇivatel˚um,
kterˇ´ı se nacha´zej´ı ve stagnacˇn´ı fa´zi, motivaci z n´ı vystoupit a sta´t se ohledu-
plneˇjˇs´ım k zˇivotn´ımu prostrˇed´ı.
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Pro lepsˇ´ı pochopen´ı pra´ce jsou zde uvedeny pojmy, se ktery´mi se cˇtena´rˇ mu˚zˇe
v pra´ci setkat.
B.1 Odpadn´ı hospoda´rˇstv´ı
V te´to sekci jsou zahrnuty verˇejneˇ zna´me´ pojmy, ktere´ se ty´kaj´ıc´ı te´matiky
odpadu a jeho zpracova´n´ı. Jsou vybra´ny pouze termı´ny, ktere´ u´zce souvis´ı s di-
plomovou prac´ı a pomohou k lepsˇ´ımu pochopen´ı te´matiky zahrnuj´ıc´ı resˇersˇn´ı
cˇa´st pra´ce.
Odpad ”Movita´ veˇc, ktere´ se osoba zbavuje nebo ma´ u´mysl nebo povinnost
se j´ı zbavit” [18]. V Cˇeske´ Republice lze rozliˇsovat tyto druhy odpadu:
• Nebezpecˇny´ odpad
• Velkoobjemovy´ odpad




• Jedle´ tuky a oleje
• Ostatn´ı - smeˇsny´ odpad
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Domovn´ı odpad Oznacˇen´ı odpadu vznikaj´ıc´ı v doma´cnostech. ”Do-
movn´ı odpad v sobeˇ zahrnuje vyuzˇitelne´ slozˇky, jako jsou trˇeba pap´ır, plasty
cˇi sklo. Patrˇ´ı sem take´ bioodpad, nebezpecˇne´ slozˇky a smeˇsny´ (zbytkovy´) od-
pad. V doma´cnostech vznikaj´ı i dalˇs´ı skupiny odpad˚u, jako naprˇ. velkobjemne´
odpady, pouzˇite´ vy´robky podle´haj´ıc´ı zpeˇtne´mu odbeˇru apod.” [18].
Smeˇsny´ komuna´ln´ı odpad ”Pojem zahrnuje smeˇsnou cˇa´st komuna´l-
n´ıch (vcˇetneˇ domovn´ıch) odpad˚u, ktera´ z˚usta´va´ po vytrˇ´ıdeˇn´ı vyuzˇitelny´ch slozˇek
(pap´ır, plasty, sklo, na´pojovy´ karton) a nebezpecˇny´ch slozˇek.” [18]
Analy´za zˇivotn´ıho cyklu (LCA) ”Jde o metodu, ktera´ posuzuje zˇivotn´ı
cyklus odpadu, vcˇetneˇ jeho vyuzˇit´ı. To je d˚ulezˇite´ prˇedevsˇ´ım z hlediska do-
padu na zˇivotn´ı prostrˇed´ı. Metoda LCA ma´ pevneˇ danou strukturu a prova´d´ı
se dle mezina´rodn´ıch norem. LCA je systematicky´ proces, ktery´m byly po-
souzeny dopady recyklace jednotlivy´ch trˇ´ıdeˇny´ch odpad˚u (pap´ıru, plast˚u, skla,
kov˚u a na´pojovy´ch karton˚u) na zˇivotn´ı prostrˇed´ı ve vsˇech fa´z´ıch jejich zˇivotn´ıho
cyklu od odlozˇen´ı odpad˚u do kontejner˚u azˇ po jejich recyklaci a vyuzˇit´ı, tedy
na´hradu prima´rn´ı suroviny.” [18]
Trˇ´ıdeˇn´ı odpadu (Separace odpadu) Jedna´ se o sbeˇr odpadu podle druhu
a povahy konkre´tn´ıho odpadu s c´ılem usnadnit jeho specificke´ zpracova´n´ı
(naprˇ. recyklaci). ”V praxi je tento pojem spojova´n nejcˇasteˇji s oddeˇleny´m
sbeˇrem vyuzˇitelny´ch slozˇek, ktere´ se da´le recykluj´ı nebo jinak vyuzˇ´ıvaj´ı.” [18]
Kontejnery na separovany´ odpad Kontejnery (na odpad) jsou ve-
rˇejneˇ prˇ´ıstupne´ na´doby urcˇene´ k odkla´da´n´ı vytrˇ´ıdeˇne´ho odpadu, ktery´ je urcˇen
pro pouzˇit´ı v recyklacˇn´ım procesu.” [18]
Recyklacˇn´ı symboly Jedna´ se o znacˇky na obalech vy´robk˚u slouzˇ´ıc´ı
k identifikaci materia´l˚u. Jedna´ se o za´kladn´ı informaci, slouzˇ´ıc´ı k spra´vne´
identifikaci pro separaci odpadu [18].
Redukce odpadu Jedna´ se o proces, kdy je snaha nevytva´rˇet novy´ odpad,
ktery´ by skoncˇil v kosˇi, kontejneru, spalovneˇ, sbeˇrne´m dvorˇe a nebo na skla´dce.
Mozˇnost´ı je spoustu, patrˇ´ı sem oblasti nakupova´n´ı bez obalu, reuse, upcyklace,
zero waste, remanofakturing, renovace, nakupova´n´ı z druhe´ ruky, recyklace
odpadu a dalˇs´ı.
Bez obalu Zahrnuje oblast nakupova´n´ı. Jedna´ se o proces, kdy si osoba
nos´ı vlastn´ı na´doby a sa´cˇky, do ktery´ch vkla´da´ prˇedmeˇty k na´kupu. Na tuto ob-




Recyklace odpadu Znovupouzˇit´ı odpadu procesem, kdy se z vytrˇ´ıdeˇ-
ne´ho odpadu vytva´rˇ´ı novy´ recyklovany´ materia´l. Jedna´ se o pr˚umyslovy´ pro-
ces, ktery´ nesˇetrˇ´ı zˇivotn´ı prostrˇed´ı, ale snazˇ´ı se minimalizovat vznik nove´ho
odpadu [18]. Nejedna´ se o proces, ktery´ by mohl ovlivnit samotny´ uzˇivatel.
Vznikaj´ı zde proble´my, kdy vy´roba takove´ho materia´lu mu˚zˇe by´t financˇneˇ
na´rocˇneˇjˇs´ı a nen´ı vzˇdy sˇetrneˇjˇs´ı k zˇivotn´ımu prostrˇed´ı oproti vy´robeˇ materia´lu
nove´ho. Tomuto procesu prˇedcha´z´ı separace odpadu, cozˇ je cˇinnost, kdy je
potrˇeba interakce s uzˇivatelem.
Reuse Znovupouzˇit´ı odpadu, je proces, kdy se prodluzˇuje zˇivotnost kon-
kre´tn´ıho prˇedmeˇtu na za´kladeˇ znovupouzˇit´ı, darova´n´ı, prodeje apod. Snizˇuje
se tak vznik nove´ho odpadu.
Swap Jedna´ se o proces reuse. Nejcˇasteˇji se jedna´ o uda´lost, kdy se prˇine-
sou prˇedmeˇty, ktery´ch se osoba chce zbavit, ale mysl´ı si, zˇe by je jesˇteˇ mohl
vyuzˇ´ıt neˇkdo dalˇs´ı (veˇtsˇinou se jedna´ o oblecˇen´ı) a naopak si odnese prˇedmeˇty
jine´, ktere´ sama zuzˇitkuje. Sta´va´ se trendem mezi zˇenami, vzhledem k n´ızky´m
na´klad˚um na obmeˇnu sˇatn´ıku.
Upcyklace Proces, kdy se z odpadove´ho materia´lu, ktery´ je urcˇen k li-
kvidaci, vytvorˇ´ı novy´ prˇedmeˇt, s novy´m vyuzˇit´ım [19]. Materia´lu se tak doda´
delˇs´ı zˇivotnost a nove´ vyuzˇit´ı, mu˚zˇe mı´t i veˇtsˇ´ı kvalitu oproti p˚uvodn´ımu (opak
je pak downcyklace). Jedna´ se o prˇetvorˇen´ı prˇedmeˇtu v neˇco nove´ho.
Zero waste V doslovne´m prˇekladu znamena´ nulovy´ odpad. Jedna´ se
o zˇivotn´ı styl, kdy je snaha v doma´cnosti nevytva´rˇet odpad. V praxi to zna-
mena´ odpad minimalizovat. Lide´ zˇij´ıc´ı t´ımto stylem nakupuj´ı bezobaloveˇ, ne-
pouzˇ´ıvaj´ı jednora´zove´ obaly, nekupuj´ı zbytecˇnosti, podporuj´ı loka´ln´ı produkci
a ve vsˇech ohledech se snazˇ´ı by´t ohledupln´ı k zˇivotn´ımu prostrˇed´ı.
Reusable prˇedmeˇty Jedna´ se o prˇedmeˇty, ktere´ nahrazuj´ı ty na jedno
pouzˇit´ı, nejcˇasteˇji plastove´. Prˇ´ıklady takovy´ch prˇedmeˇt˚u jsou la´tkove´ sa´cˇky
a tasˇky, kovova´ brcˇka, lahve, hrnky, povoskovane´ ubrousky a dalˇs´ı. C´ıl´ı se t´ım
na to, aby uzˇivatel nevytva´rˇel zbytecˇny´ jednora´zovy´ odpad.
Remanufakturing ”Proces, kdy se pomoc´ı neˇkolika za´sah˚u do produktu
s tzv. ukoncˇenou zˇivotnost´ı dosa´hneme jeho opeˇtovne´ plne´ funkcˇnosti s mozˇno-
st´ı poskytnut´ı za´ruky, jako u vy´robku nove´ho.” [19]
Renovace ”Znovuuveden´ı do provozu. Poprˇ´ıpadeˇ se jedna´ o drobne´ opra-
vy, jako je vy´meˇna vadny´ch komponent za funkcˇn´ı a uveden´ı zarˇ´ızen´ı do stavu,
kdy je mozˇne´ jeho dalˇs´ıho pouzˇit´ı.” [19].
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Sbeˇrne´ mı´sto Jedna´ se o mı´sto, kam lze odne´st separovatelny´ odpad. Patrˇ´ı
sem sbeˇrne´ dvory, komposta´rny, mı´sta zpeˇtne´ho odbeˇru apod. Neˇktera´ sbeˇrna´
mı´sta prˇij´ımaj´ı pouze urcˇite´ druhy odpadu. Sbeˇrne´ dvory jsou prˇiˇrazeny dle
katastru a bezplatneˇ prˇij´ımaj´ı odpady pouze od obyvatel s mı´stem trvale´ho
bydliˇsteˇ v tomto katastra´ln´ım u´zemı´.
Zpeˇtny´ odbeˇr Jde o vytrˇ´ıdeˇn´ı pouzˇity´ch obal˚u, ktere´ jsou na´sledneˇ
dotrˇ´ıdeˇny a pouzˇity jako druhotny´ materia´l pro vy´robu novy´ch produkt˚u.
Mı´sto zpeˇtne´ho odbeˇru mu˚zˇe by´t prodejna, kde je prˇedmeˇt koupen a do ktere´
je obal mozˇne´ vra´tit. Na neˇktery´m obalech je znacˇka zelene´ho bodu, cozˇ zna-
mena´, zˇe za tento obal byl uhrazen financˇn´ı prˇ´ıspeˇvek organizaci zajiˇst’uj´ıc´ı
zpeˇtny´ odbeˇr. [18]
Ekologicke´ S minima´ln´ım dopadem na zˇivotn´ı prostrˇed´ı.
Likvidace odpadu ”Jde o cˇinnost, ktera´ ukoncˇuje nakla´da´n´ı s odpady.
Jedna´ se o celou rˇadu cˇinnost´ı, jako jsou skla´dkova´n´ı, rozklad kal˚u v p˚udeˇ,
ukla´da´n´ı kal˚u nebo kapalny´ch odpad˚u do povrchovy´ch na´drzˇ´ı cˇi hlubinny´ch pro-
stor atd.” [18]
B.2 Na´vrh uzˇivatelske´ho rozhran´ı
Pojmy, ktere´ souvis´ı s na´vrhem aplikace.
Gamifikace Dle IT slovn´ıku se jedna´ o techniku pouzˇit´ı hern´ıch prvk˚u
a hern´ıch princip˚u v kontextech, ktere´ nejsou ve hrˇe [20]. Zvysˇuje se tak za´jem
uzˇivatel˚u v nehern´ı oblasti.
Hern´ı design Zp˚usob, jaky´m hra hodnot´ı hra´cˇovi akce. [21]
Flutter Framework pro vy´voj multiplatformn´ıch nativn´ıch aplikac´ı. Jedna´
se o sadu na´stroj˚u Google pro UI. [14]
Dart Programovac´ı jazyk od Googlu. Je optimalizovany´ pro klienta pro
rychle´ aplikace na jake´koliv platformeˇ. [22]
Lo-Fi Prototyp uzˇivatelske´ho na´vrhu aplikace. Vy´voj zabere hodiny azˇ dny.
Mu˚zˇe mı´t mnoho variant a jedna´ se o prvotn´ı na´vrh aplikace. Jedna´ se o sket-
che, wireframy aplikace na pap´ıru a nebo v elektronicke´ podobeˇ, ktere´ lze
testovat s uzˇivateli. [23]
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Hi-Fi Vysokou´rovnˇovy´ prototyp na c´ılove´ platformeˇ. Dle platformy je stan-
dardizova´n. Interakce s uzˇivatelem stejny´ jako s c´ılovy´m produktem. Simulace
aplikacˇn´ı logiky. [24]
User-Centered Design Uzˇivatelsky zameˇrˇeny´ design (UCD) vznikl z HCI
a je metodikou softwarove´ho designu pro vy´voja´rˇe a designe´ry. V za´sadeˇ jim
poma´ha´ vytva´rˇet aplikace, ktere´ vyhovuj´ı potrˇeba´m jejich uzˇivatel˚u [25].
Heuristicka´ analy´za Metoda testova´n´ı pouzˇitelnosti bez uzˇivatel˚u [17].
Gestalt principy Jedna´ se o tvarovou psychologii, ktera´ se zameˇrˇuje na
vizua´ln´ı vn´ıma´n´ı lid´ı. Toto vn´ıma´n´ı se soustrˇed’uje na rozpozna´va´n´ı tvar˚u ob-






Obra´zek C.1: Prˇihla´sˇen´ı do aplikace a domovska´ stra´nka
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C. Obrazovky Hi-Fi prototypu
Obra´zek C.2: Uka´zka designu sekce Mise
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Obra´zek C.3: Uka´zka designu sekce U´koly
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C. Obrazovky Hi-Fi prototypu
Obra´zek C.4: Odzna´cˇky a zˇebrˇ´ıcˇek
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Obra´zek C.5: Uka´zka designu map - Okol´ı
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C. Obrazovky Hi-Fi prototypu
Obra´zek C.6: Uka´zka designu map - Znacˇkova´n´ı
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Obra´zek C.7: Uka´zka designu map - Znacˇkova´n´ı - Detail
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readme.txt .................................. strucˇny´ popis obsahu CD
apk ....................... adresa´rˇ se spustitelnou formou implementace
src
research ............................ adresa´rˇ s podklady z vy´zkumu
lo-fi.........................adresa´rˇ se soubory k prototypu Lo-Fi
hi-fi
screens..............................obrazovky Hi-Fi prototypu
impl.......................... zdrojove´ ko´dy implementace Hi-Fi
test.................................adresa´rˇ s podklady k testova´n´ı
thesis...................... zdrojova´ forma pra´ce ve forma´tu LATEX
text....................................................... text pra´ce
thesis.pdf............................. text pra´ce ve forma´tu PDF
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